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ALBITQTJERQUE MORNING JOURNAL.
II T Mull, In miTnw. W N Tuar, or ! Month
THIRTIETH YEAR. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, MONDAY, MAY 2r, 19011 II? I alio a Mnlb Hliiale p' a.
.Hill, of '.he
, ,
' I'll In
it n.i h .in.. ,.
i. II at lli, tin. PRESBYTERIANESTIONABLEPRIEST III U ineii...i.ii,..leli'sFLOODS IKE I0HIFESLA1i b
' " Ham. m tnfe. m. n m m m mm
1'
lie ,.'!
III.'
" v, ais I'nllv on.
,,, ln.ai'il and man
limvh 1n! ir i il ba.l
U S ! iii UmOHT
ttui Arkaiii.s lv.-- at this !a'V and
all tru v over Hie structure lias
MLiit-t(- 'Pfn- ri v'r full oi' dc or H,
wi'ft'ks df In nines from
irihulaiy which have ln'.-i-
warihtl out by t he tt mils. U is in
possihU In I'viiiiiah' the damaKe doio
in the out iytiiL i'mi y :'s t ''I'-)'- a pi
.Uhl sri'ic- is cridrd. 1;
is , however, thai iti the low
iilltds ;u i'la!l ruined aiMi
nimh live sloi'k has hern drowned.
I'liMsidi j alilf ;irta Ii;m been di vaxiat 'i
So far uu loss uf Inntiaii lift1 ha- - I" !:
report rd.
Train on tin St. I. mils ami
Kan Francis, o ami .l id I. nit Val lev
railroads is delaw, by Th
Missouri. Kansas and 'IVsas is no
nuiniiiK tiaois south ot n,,e .linn
lion on the Oklahoma I'ily and (.mh
tie tJ vis ions,
OF MANIAC
ASSASSIN
.iuy)u ,., i,. ,(tii.,;n ;, thvdiv
W.'H In- .1 U II', II u .i L
U v ti linlv u a. In w ha t'lii'i: in
.iiin i in- of In- a- H in w .i
had. an. ihr a and U imj ii r.
vim1 i inn mi it i .h i! In hi- ji a
"tt r
In conrhr.ioh tin- nn in en .'taf-'"- '
"It ran imi lu' inn' a n no d ha i
mi ni Iti ii n i a r li n r h a
anil in ilo-i- iipiniiin uf Mic I'miu'.hs an.
EVANGELISM
MM TOE
WORKERS
TACTICS USEO
III METHODIST
ELECTIONS
MS 1 HUSBAND
TEXAS fATAL.LY STABBED WHILE
LEAVING THE CHURCH
jMUnDCRER IN JAIL; MOB
CLAMORS FOR IIS LIFE
ahility of r. ' i ldl to til! ,my jdac-
w.tluu kin' uil'i f the rhiiiidi, ;md ihat
t.'alvar hnr'Ti wnild h a Inwci-ii- '
ih.- hif-d- kii- -' slooild th-- m U
p lake I't'tiin Hicm n
mil ..trd i:ismr
"WV art1 not inakint: ihi siap-nirtt-
as a vnit-.'da- i.m of m liHidrH's In- -
i:oai lit x i i i i
m.u si 1: put i.vi:i
- ,
.1 , , I.. . " J V i
Two Score Members of the lie i'cli.c foicv on Duty at Ql(,at Mass Mcetine, Discusses
:oit Worth Center of Storm imi'i.,,;,,! 7 Oklahoma' h' o,....ti..n !.. r.l nl rha.i.rlrr. h- - Il u lj,UViilk, UlllO, (0 PlOVOllt lilOdfh n t' in ilu.s i t, Ion as a jom- -
o'.a!n-- l lh- - n..Mh.,l:s of tnlsn-pra-- LVIH'hilK", ()f St'll ArrilSTil
Convocation Horrified Wi-
tnesses of Bloody Deed; As- -
llouiahi ;is n result the heavy rams
,in,l th:K have nirrnl
StoVift Circulated In Oonfei-on- co
to Injuio Caiulidates
For tiie Bishop Heart to
Their Ultiniati! Advantage.
the Duties of tin1 Ohiislian
Churches lowaul the Toi!-ii- u;
Masses,
Uu various parts the .Mali' iliniliK
ina hi- - repiilali..,! in fiOI I'illl1t d sailant Quickly Captuicd,
, n a , i.i ,i r,
.iii. ,,t Ii
..... 1'. a.lva
III,' past Uu,',' days Till' last ma ill i sl s ol ..lli-- ;
act in III a
ili.
Ill,'
Swept Area; Seven Known
Dead; Feared Dozens Have
Peiished,
SWOLLEN RIVERS TIE UP
TRAFFIC BY RAILROAD
llj Mnriiliig ltmin.il S,. .kI I ,.Hr.l Wired' W. deplore
in bodyREMARKABLE TRIBUTE OF
ssupenil operal ions- w as III,' .U'sson n. '
Kansas an, wlii.-l- i vn I"!',',-,!-
,,, ,,,, ,,, ,,,, ,., whin llir 1m :ilt;f 0 Wiiriilne .Iciirii.il Seeiail l f.fj Wirel
'lo Sail-bur- Ah... Alay 24. - It. V.on the main line Htlfuula ..ent
Joseph l.uh.l.y, :'..'! vhndisaster. Hi,--down T,. iKl.l I., in-
" .Iv'-- Calho'h- chinchmain snnnlvim. natural mis In ll..- In- - I""""-
IKlle;
LABOR UiMIOM LEADER
ADDRESSES GATHERING
,,. NewaiK. t inio. Alay - la nci
j ,,. IT" I'W ill'.er. Self. COIll'-'S- Cil Vlifc ttlUI -LOYALTY TO DR. GOODELLl ,Y
.,:' .L';',' ,. ';. lod.'.cd llie cltV
t a Idled twice w i, h a... nan,,, of a brothel" I"''""' ."d a .p.iial ii Hal, ol' poliiei.liltll torrilnrv hart ... III.- si.,;,. wasl'"' Siili-hui- i en le
IIISI- - Ol Olbrr- - CHI. llr .. rs . o OII1V .l p'ele p.M-- l-artied away with tin- Cla t ksv fhousaud Memhors of Con j ;';;'':;'': r'Al - T ,. fA 4 1 hi i,,,e, al the ha 11.1 ol llll inUKianuuia iuwhs uuv iit ui Ltju 1,! 1(. today, ami (he supply
th,- a 1; a.lv lee he ,,r - eil".'.. lis
bo.;'-- mot auaill a id raliia-.- tie T." nil was al''rs,d tins iioo'ii-
hn B, Lennon, Tieasurei of
Ameiican Federation of La-h- oi,
1 ells of Aims and Pi o- -
c.ioss of Organization,
by High Waters; Property A! elation Join
in leinonstra-tio- n
of Affection i'oi Noted
New Yoik Pasioi,
'' ill.- coniiaiil
ttas for M asko-p- ami several other
cities in ill.' s. ni h a s in pall of III.'
sun,' has been entirely cm "If Ofli
ciats of III,' was inin), a ny su il will In1
a we. k before repairs ran be mail,'
.. Uu u.ts supply ran attain !.
I, ;, of
. in:; th-- ,,f ib.
wile who had been si ,,,
tier loom an, lhl--
Loss Enormous; Tonentia
Rains in Many Sections, J.
.1NFW YORK CLAIMS BODY ()!'
SI AIL'S FIBS! COVf HNOR le- onl, ss. d. As ..,,,n asa l
a pocket knife, and peril. p.. I'alally
injured in i bureb this itiorniri. Iiv
Joseph SeilllCtie, a pi', ispel't ills'" a t'll.el
livillf 11. Ill' llete. W bo is believ ed to
have become suddenly demented. Th,
stabhinir occurred in view of o
nitiny of iheni women. The
iniut'eil man was taken to a
r,.s(de,.ce. w here his wcuuds were at
ti'nih'il hv plivsicia lis:. Ilis n n il i. Ul is
critical.
Inilliocielele after Father l.llb. ley
ha,! liiiisbed his mays he .t.iii, ,1 to
leave the chill. ll. Al the dour S'
.iuniped upon him from behind,
slabbed him twice felling him The
lirsl blow from the knife slin.-- the
re S of bis eollte.ssioll I'e, id
Is l';,ni t niti.-i-al- about he ' l".v Murnlli( Jminiul Haac'al l.,iard r.JI By Moralng Jmiraml
Saw-t- Immc Wlra.l ' " ' '
IIIL'ni llllll lll'ai. IHlSlllfSSfun Wnrtli. Ti'xus, .May 1'4. hayKiev,pi'iuh il uieasl "ic'ie in- c io i.e, Kilnsa. Cilv , v "J resbyterhlll
Illy Mornleil Jmirltnl Hu,'lid eL, wiredFull re. Al .1 V JI 'I'll.. Al, Hi, l,.
K pis.-- ,pa itrllt'ial eon ,1 nee Ilia,
current will mm lit lis s he l.iie leineiu-
llemaiiis of (.ciicral riinton lo I1..' II
niovcii From ashinetoii With
lniiresshc
. li'tli th. ei o w bee. so la ri;.. that
Mile a Ul In. I'll i. s cole I, lore, it be- -t to
Italic pi lit ions: la Insure the ciloty
ol ihe C Uoli.
I, ei , for In- nu nh.-r pee, I,
been forced In slop rtililihi". and ho-
tels anil rest, uu. nts have pi act ion li i
been put out of husino.-!-.
Din-in- Hi'' past ten hours there has
been a rainfall of twenty inches in ibis
section of the state. The previous tall
peupjr are knuwn a br tiic
lliousiiiul lire hiimiicss, a dtizeii nr
iiiiM.i art- reported to hay,' been Killed
in K.irili Worth anil Xorih Fort
Worth us a result or the Hieuti'St rise
in the hiHtoi'y of the Trinity river,
whieh beifati m 7 :i
.Sunday f'
reai'lilng a rliuitix al j o'elork tliis
ollurnaiin W i f lh.. . t It w nr.
rha: a. !, r of ihe attack-- . hat hav
hern mail,- upon en inli.la s t',,r t hr
bishop! ir,. lo he filieil. 'lli us tar four
men have sinlercd mote ,,r less by,
Uiloclon, N V.. Mav With
uipic:- ive iiiilitaiv' and civic honors.
he hodv of Celiel-.- ieol,,,e Clill'on
ri- i eov. riioi ol X. w Y..i l: shite, an
lUll'lllH llie pasi inree uas ,n 111,11 priest in the temple and the secondthan l.li inches trihllted to tin
ev a tij.ei.,iu atimnu Inbnrlnn mm was
tin' tbeine of H,e addresses at a srein
mass iiii'i'tiuu for men at Convention
laid today delivered by Key. Charles
stelzle, superintendent of the Presby-
terian drpa.-tm.o- of cnnrcli and In-
line; .o.veriior Folk, of Missouri, and
John It. l.ennou, trciiiatrer of the
American Federation of Labor. liev.
siolle mailed a iiersonal Invitation to
cverv union labor mint In the city.
Nun union men were also specially In-
vited and a nuiKiiil iceni andlcnce
lite speakers.
The Dev. Mr. Stelzle, who was
The I'lliruso. Hockw.,1 inrfav
.l , I..S. ..I.. I,. .laillillSinK H.'Oil
Terw il:;, r and bis v ile lrid rooms
al he le ol Mr and At - ' Tlarles
Nllllel' Tills iiioi liilli; .. .e the nielli
ll.'lS ol' til" falllllV Weill III ihe room
la c.lll llie COlipl. for bleaklai.t ,et"
lite; pi, response Ihe door was li.rceil
and Mrs. Tcrwllitcr was iouil.1 Ivl'i,.',
upon ihe bed II. r Kile pro
tri. led roni ,er mouth and tie r" wei
l,i,.i;. in. ii I, a on her thro it, nd iea t in-.-
rlrallv Ihal she had II Choked l
oralli. Suspi al oiice pointed I"
KollowiiiH t lio lorrential fains of
SaUirilay am today a ynhmie of seven
Island and I'acllic suspended opefa-Itioti- s
Saturday, a mile ol' track in 111.'
country beiiin washed away,
The Mi. Hand Valley anil llie Mis-
souri. ( k la iionia and ilull' suspended
iniiii husilies's early today. Tile lasl
oflice which he bij.l lor :.' v. ara. and
IW i, C V'h .idelil ol the I'lliled
s- ii,a, will lie r.iiin vr.l ibis week from
III,- c,,m:r,-sdola- eelilelel V III Wasll- -
iimlou. wheie ii was red alter
liis death in, April .'a. isi;:, to Kim:
toll, w here il will be e . ll red on
the a ft ," ll of Aletnoi ial da,'
j ixh.'s. the liver went three hi. 'lies,
ahove the record-brrakiii- f; flood of.
Stock valued at many thousands ot
dollars, Ineltidintr 2,,'iitO sheeii iienneHj
reason ot lite , ircu la ,0,1 annum ill,
dclei-nte- ,,r sloricS, Iheni
v . r.v a c, in- and not all ,. l t lie n told
w,th men p toper ana .iasi txplana-lions- .
'lh,- iii.is.1 pronounced 't!ii,r,T hasbeen lin Dr. Charles I. Codcll. ol
Cavalry church. New A'erk. A pi.a-vun- c
siorv thai falselv rep es.-n- e,
Dr. Wiihani A. liua.vlc bavin,; in
hi icil h iicl.-.- t it,- pai ,,! a jilt, ap
pa re:... ly bun aim for a iiinr. lo.i Me
ICiOlion broUL'lll by the '!a.ll;e.t ot
Hie llll,h ll.'l'. been lua'ked'.v ,o lli.-- '
ii.hiiiiliiue. A si iii I. if . nit is prop.
able in lie . e of lley. 11:11,
train over the .Missouri. Kansas aim
was No. I, northbound, which He id been IlealInc. band. ,1 1" formerly a union machinist, orsan- -up in the dock yards In Xorth Fun Texasissed the Indian riv. r at la o'clock (leneral "1 in uu s bod w as eiica se.ix,
in a lead , ask el ami Is w ,11 pre, ve.l. '''. ie i in s.lcotly filler
mlil-u- l
inn- u muse . bad he. llIbis nmi liiiin. Two hours later
went out. Th.- flyer on llie
isaine road is safe, but No. II. iinrlh- -
bound, is in a wash. nil south of Ku
Ifaulll. Dozens of bride, s oil th.
i :.', the department of church work-an- d
lab.ii in Ihe Presbyterian church,
and he devote:, his energies to tile ef-
fort of hriiitiinu the church ami Ihe
men ' w in kers of the world closer to-i- .
liter. 'Ibis department Is rapidly
bcnmillK oil, of tile hll hi HUH llf tlhe
li, aril. l.aler he was iirn sled.
was h.ai that T.'l vv ile.er had
l ilrinkinir esterday and t be
Weill home ill' Ilia cVcllillB lllldei' the
cut a il,', p Bash in the neck, just iniss-iM-
tin vein The .ra.ed man
w as al out to iiali the pries! a t hlrd
lime when Mrs. t;i ). r.-- iTint.-- andJohn (late?, both n i e e rs of the
church, en nnht h is up' ft .1 hand. In
the sll'liaele wlllcll followed Sellll- -
ette stahbcil .Mrs. Cinter In the band
and indicted a painful cut on !at's'
inn. A do;'.. 'ii lil-- ll i anie to t lie aid of
.Mrs. Cinler and Cales an. i.er.w-rre- d
Schllelle. sl I'llilK nn and li;;lllln.,
be was taken to lull.
II is said that Schuette who nils
lieell II ileC, oil HI. Oilier of S. Joseph's
church became snddeiilv dera i 'c d ami
h,. nil. nipt on Fa hei .tile lev s HI.
resulted.
UlirillK the Sri Vires. SrlUlelte S ll.
he , ear of (lie church. is said he
iilared constantly at the priest a if in
ureal mi'.'.'.
Fi.lli.witic,- 111" lli.th mass. Father
l.lll.oley started to have the church,
intem'lnir lo no to a school house
nearby, win re be w.i'' lo preside ovi
:, rueciiiu;. The lol'lC Ol'silip, I''
Were leavina lb.' eillir. ll and ll" orii "'!
Slopped ill the ....!. '" shal.e
liands will) a woman
Without wariiiio; and before anv oil"
coillil divine his pill pose, Schllelle
Worth, was wa.shecl douti stream and
destroyed. Tin' property loss can not
he estimated us yet.
The paralysis of railroad .service is
almost total. The interurban had
discontinued service between Fort
Worth and Dalian. The Hock Island
made no el'orl to op crate their' trains:
neither did Hip Fort Worth and Den-
ver. The Frisco dctnured nil train.'.;
in fact, not a load escaped more, or
Jesjf tlamuKe.
TmvhoatK from Handler. While
oOloenee "I hitoxi '.lilts. lis IP'
in- dc. la r. al I''1'' h t'i aaii cbtircb, as It is a polenl
The cbuhinc, also is In i'."..d con.lillou
An aulop.sy perform, ,1 hv Siiri'.eon
i petal ' 'l:, 'illy by dire, of the
war department revealed ihal Clinton
,i, d of pneumonia. The hialu. vv blch
was loiind intact, was removed and
.em to an eminent In ain a nlhot It v lor
mill ion
At l be coiiolu- - ion of t be oh piles at
Cllnlon's ce Kilo'Jlon will heuill I!
Ilnec davs ei Irlnaiion of the I'.nti:
a a iiiv.r- ar.v of it s amid in.;.
as,e, him lot- uion. y a
anv a nlve loi a,;, 11, y in cnli-lin- men in Ihe service
to have IVVittrlj"1 clllllell, U WOtk Wllbll M also
mad went out today.
The I rid in n river rose ,n feet .lur-in- e.
the past twel'c hours, a ill tli.
Arkansas cinbt feet. The entir,. coun-
try is under water.
l.ale Ibis afternoon a mossui;.'
al the .Midland Valley oil ice
ac.i ll at w lloai a of In--
or's hone- en v. M in a, a polls.
l. lllplei! le ihi I, ..ales .
succeeded lor a time, hv in. 'an
teli'lilillllS. .'el la ll,'; that people
ill,, In- did mo
whrl'i niton sr
Aiinneapoh.
liim lor hi.- 'uinbililv to ioy$d..' f'.i
hn-- Terwilw.-- had been .nil ol work
A iiuarrrl eiis-i- d a nd Tern il.i.-r-
cording to his ,i, in is- Pin- urn Id ic.l her
1,1 Hie Ihroal as she lav on 111.' bed
.1, lilts, ukla., KiiyhiB thai theCitv and Lake ('ninii hatilc.l to tliel"'""1
a: linn., le d a the
llini'.-le- in llir
li c;i ii.' id a e. win,
victim of a sloiv
la 'u ,. I.I 1,
town wan under wan and help wasscene of overflows on fdrerl cars, wag
prom neore rive,
ball. il, u- A ..
iias been made
pa 'I laid. 'I' I,
pi e ill! lie:
one oi in,, t'l'i ioest tuiictlons of the
'i'esh lor la a brot her hood.
A I'e.iiitie iif the nuiHs meeting' today
was Hie music hv Charles ,M Alcxan-.1- .
r, tne noied Kuiillsh Kospel sinner.
Mi. Alcxainler has charnc of Ihe nm-'i- e
at all the popular lneelini-.- lllcl-'t- it
to th, ueneral assembly.
FeV Stel.-Jc'- ilddl'C-i- WHS II l'!llIIT.
licil' lve ills, iisah the relation of
Chi r.t I. inily lo ihe c K men, and
a ar,;iiin, ill in support of Ihe
,1 iio, d h"i- I" in .uu.
I. ,V, T,-- w llaei w.c. l.s en - obi and
ll led. The railroad was p,iwi'-'--
to send aid. as much track and a
bridge went out early. Jeiiks; is fifiy-thre- e
miles north of Mliskosee. mid is
In, ate. in extremely low land. ll is
feared thai a number of persons; have
..el'isl.e.l.
in hllna ;: ll-
lite-sinu- s i 'onilcmncd io heath.
St. I', lor Join:. Ma v The co
nifllll.ll "I eleven l'e ol III i.llil.
rhioin,: loll- - Wollli'tl, Wllirll
f, da s a::.,', has 1," llll' ,1 ill ' be
leucine, of lout' ol lie ii.ti.ki.m1
death and six lo pel ids of p. tel set'
in le. liie w as ;. ', i.
ll.lil b. , II 111:1
.,, ;,e IV e The couple
. ilea n.l jcaa v a lull le v. a
nd lla-- pai :n a .suit or
IfC.oi.-.- F I'
ork.
that if, ml ll hal III Iv h"liollt I.Uolili"
ir rouble, but li
b, e a uiot le
j position that laboi inn should hen: i 1:1:1 of v vi i;i sin s
T n i (. ii (it l iiisii. sti:i;i:ts
ilutliti. ok hi.. M:iy Si. Wet
rush, in .oi, bho v, iii. a drawn po. hel
k ni iv ll was no, until il"' pri-vs- i had
seiioiislv Injured. that I'lej
coin, led eatlv lo-
an. a n no n ii. "il e
:, its c a i, bio, I:.
:, loll ol w .. men
lo be ilos. II
alien.-- . a la U..r
n of men loi
THREE MEET DEATHlalleii.Ct'thrie - inundated Willi from seven pa r " h ' ui r... .... r r m. ilir.oicb liy.ed what h id hap- - 'AMINE FRfVAII S ON
VLN 171! FLAN COASTFrh'htrlled Woolen llllel.ei!,1,,, a m 'I'lie 'ottonw.mil river i,,- - pencil
IN CAB CRASH Trinidad, AlayII.',. th,lion a i'. It ol s.
,l,,l C iil.it .1 v.
I'anl':, church. ".
t is not Ulilil.e'
lot ulu. h w '
morrow "
!o c. oi ei'. nr, a
Will real! ll III lie
.: Imps, leavin::
Tin ; e at.,' some
hopes ,1,,,, ;(,,.
.1, I, tioll to the ,
, on h
will venture ;' (.i
Ibis port' a ,1;
for, nee will be c.
lion !., ndjoirn
from t morrow l;i
ila.v.s in wbli h to
oi work
lisdmp.s ami pi
lie on e rem--
lo- ,u pus ,, ii.ai
hutches ill II:, llll
i,; nous count ,
ti'iod Iii hv a ial:
pi
11 pi la iii In- e. Ill of I'ai a. Von
u, beiiHt ilespalrhcil to theipleted. Ha
and several sw e.l
M rs. iiilei' a ml it,' ; vvi lie lirsl
t, COIlle tO lie pi i. SfS resell,'. Tlle
were ,Uicklv assisted ,y a do'., II lll.- -l
w ho closed in a rim; on Sclni, 1.- and
pinioned him to the itnnniil. Mrs.
Iliuler ;ln, Cates were slu.hCy vvollicl- -
e,. Schllelle S'll'IIMIed desperately
w iih his cantors ami i'lis.-.- to I"'
quieted, ceo wioil his w I'e and live
cbililrctl. who liad accompanied him
to mass, hurried to his yid... lie was
I llliell to Jill' KtrilKSlillK ilesnei'alel.e
lMlV'sieiails VVel'e s , i , It ll to 111''
lions,', where Father I, bin-le- bad been
vc Pciiile Moi tally and
Sixty S e ii !i s y Injtued
in Disastrous Trolley Ool- -
"dl a vie an
e e a
a a.a ,i .,, o
ail t lisinn in ladelphi iI laidllie roll
taken I'l an unconscious comlii um. lot.
niclit is wilhin four feet of 111.' hie,n
water mark r. niatercd on May .
lSllT. Hll.l is slill I'isilic.. ll is not ex-
pected, however, that tile hUh mark
will be reached. K. 'Sid. 'ills of the low-
lands. I'c.ll'illK a recti l'l'lli e of t lie S it
floods, when se en ..I eielil people ill
I!,,, valley lost their lives. leav-
ing their lioines last niiilil, and as fai
as possible transported their house-
hold ellecls lo 111,; liiKhcr ground,
some dislani',' from the eiiaiiliel of
the stream.
So tar as known no one has been
drowned, HioiikIi the river is twenty
let higher limn normal, and ha a
spread over the wide vall.y lor mites.
Vroperly loss will he Kf.ai, crops ,,l
all kinds bein.tr washed out.
Train service on all roads ill and
out of ilutlirie is at ;i standstill be-
cause of miles of track behm under
water, and dozens of briilRes impas-
sable. No attempt is l)ebit made to
opetaie trains east and west from
liulhrie, while the Atchison, Topokn
and Santa Ke south of Guthrie is im-
passable nl Steward. between lure
and Oklahoma City.
Fear is entertained thai the Cimar-
ron river, inio which tin- ('oii.ui wood
empties two miles north of Ilutlirie,
may rise liiRb eiioiu;h In force the
waters of the latter stream further out
l.H.i the valley, increasinn Hie ,lamai!c
ami hi' danser In the residents.
i 'li '... la mr
.M r .. um m in hn; address said
' Cpoll III,- re,ieat of Ml. Slelzle,
'', ho is al ho bead of Ihe depurlnieiit
of , hnreh and laliol' of l In- piesbvlc-- i
ia li ch ilia b, I a in here in speak lo
.von tin alien a. 'Ph.- - erowiim pn- -
lorlaii. .soeiobieiciil iptestlons
vvatiants their consbb-- a Ion and study
and .1 is. iismioii by every man and
woman In the world that Is hit, 'rested
at all in ihe wcliaie of humanity. All
niher iiiestions are lading Into
compared Willi those of an
cconoinic nature.
"The Presbyterian cbuii h, repre-
sented In Ihe conlercuee now beinir
held In Kansas City, Is Ihe fits!
church ori(anlzalloii Ihal has officiall-
y recognized llie pressing and ever
itrowlmi importance nl the labor
inoveinenl by establishing a deparl-ii- n
nl in their church to bihin' nbout
a belter undcrstiindlng belwecn Um
orv;a tilzed church and orv;atil.ed la-
bor. say the orirani.cd church be-
cause while there may he possibly
sonic Individual Christians who are
not in the church, they are of no force
or potency in the world, and If they
save I hemselves, Ihey certainly are
'lolntf tiolhhii; In save nnyhiiily else. T
speak of organized labor because It is
the only labor that is in a position to
Mlve expression to its protest against
unjust cmidit iou.s or bupoMltions that
iio placed upon the shoubicr.s of Inlloi'
Iiv Ho- oinpaools ol tile world. Thl)
iliiota.',alileil workiitn mall nl' Wotnalt
is ol iio mote potency In the labor
Hiov ill or lor civic beltermetit or
io, inoiiil uplift itian ate the dumb
dl iv. II entile. Therefore, what, Cl of
,, opera Hon In re may l. .1
Ho chnrcb and Inline for human up-p-
oi the wane workltiK classes, it
iiiii-- i ipees -- a a fv be between the
chinch and ui'Hani'.cd labor.
hi,, nd of Trinidad. lb- also has
the Venezuelan con-ai- l In
Trinidad to rclte-- In ch-a- vessels at
j'lillidail I'nr I llese ports. ll is Utlib'l-slod- o
here llllll there 's liill.il Mllller- -
Ini! al port' be null of Para and
ihal provisions nl these places lire held
at famine prices. Simps arc closed
lor want of stork and President
decree shuts mil the usual in M-
illet, Trinidad for cocoa and other
prod nets.
President Fast ni has prohibited the
transhipment at Ti Iniihul of mer-
chandise for Cluila.l. llollvar, ami tc
tons, prin-
cipal!
a cotiseiinence a thousand
yof food stuffs for flu. hid Holi-v- r
In'. in N'.-- Vmk to Humpo. are
in the here rottlnij.
on Ibis nccoiinl. too. Cludad Hollvaf.
and all of Um oi inoeo districts arc
i.Ul'fellllK severely. Oreill nd all a t loll
h"re aKiihist Pres-
ident
mis n expre-se- d
Caslro because of what Is lerm.-i-
hi . ai bit t a V lO'llon
Itl'.V. IK. I.'hllhl l.l.'S I I.IK k
i.ov i. i i mi 1: i' ri ii;
New York, M:, I. ... ;,.( ',,ai b s
Ciod.-ll- inistor of Calvary Aleiho.lisl
ellilteli, who:;.- can.ielacy for bishop al
Ihe Fall ilnore ,v ,a bmllst general om-
ereiice, II If. end W lien , i,,l's
Were spread Ibai Pad figured IIIdivorce jin cilini;- - neall.v a i, Hurler
llv .rolirmil Hllii.l I.M.m.1 W lr.l
I '
.Mil. ? I Till I"!'
iota were instunlly ilb-.- ami al least
iiv ' ot hei s were o badly Injured that
tin-r- is no hope lor recovery and 4.',
were seriously hurt in a collision be-
tween liolb-.- cats on " r a ' vv
avenue, near clu-ani- il bill, a siihlii
in the i, all ol lie- cilv Ial,
loiiiKlll. The onlr hod. Hill-- - fai -li
is Hint of Mrs. ii, Wilis-
,,e-- ,'lt!. .1 li ', ea "S of Col ,1 W il I'--
TI,,. bodes of an It dc n linl
ti,:,n about tin yens ol a.:.- ami an nn-id- ,
nl ilb-.- ni, ' old .1
ol il ecu! m iy
t enia rici Id,, deio
lion and esteem
the I'l ol
aliens ol aflee-th- e
ll" II, I" el
lowilllj the ultack. IV"S,-,- Ilis wotlll.is.
Th,- priest oiiiekly rcmdneii bis senses
and despite Hie wound in I'is throat
directed lhoHc about bini. I.ate
Dr. l.llbeley had Ibis to ay ot
the alTalr:
"He attacked me from behind ami
T had no ehunco !.. fond my.ell'
Forimiately. the lirsl thrust of
Miazed niv leinplc. It would
have killed me had l nm-- k ear
reet. The doctors tell mc Hie scoiid
blow niis-e- d my jiiKiar vein In a iiui-ro-
!mii-;in-
'Scbllel'.e and le llie best of
fri. nds, and did anvt bitiK eon
SCioUSly Or llllCOIlS-rioilsl- to ' '' Ilis
enmity. He nni-- t have losi bi- - rea-
son."
Another version of the
issashinalion is lltal Father laibeh--
had publicly reprimanded Schuriir fm
altackilll? a meinber ol be eoneri-na-tlo-
lasl Saltlrday,
Ii
bis roiiuleKiiiii.il ;
'ivor a iboic-ai- m
eotlyri-L'n'io- all", lh
ice file, one j ell,
inoininently lit the work of c
A woman, a child and three men
represent the known victims of the
flood. The .lend body of the woman
floated past the f ml of Hast Fourth
street about daylight today and creat-
ed a panic nimms ickio f lUKeca.
A neftro child was Hashed from lis
mother's arms in the Itock Island
yards and has not been since.
An unknown while man was ili'unii.il
one mile front Hie Ioiir bruin''. His
coat, conlainiiiK a note of farewell
was found lodged in u tree top. A
Henri. alteinplitiK !' pilot two men in
a hiifiy ibroimh deep water opposite
the Ciiy park unto, "'as throw u frnin
bis horse and his ln..iy iias not been
recovered. A Herman in North Furl
Worth was caimhi in the swill water
and ii row ned.
Many persons civ miming and the
pohce authorities believe tills is only
the beHiiinins; of a Ions list of deaths
in the flood. .Not until the water Inc.
'receded will it be possible to tel: me
iNact loss of life anil property.
Xni a vest ine "f the bin "W .',.'li
limine over the Trinity near the
foundry was visible at o'clock than
loornlnn. l'icrs, k il iIits and ahul-tneni- s
were swept dou nstream, and
lor a time threatened the lives ol'
thousands of .sifihlseeis coimroK.iled
on the City park liridn'o. Kelief
eainiw have aheady been established
by Manager ilrceu of the bureau of
charities. Mayor W. I Hart, of Fori
Worth, issued a proclamation callinR
upon the citizens in help the home-
less, Th" salvation Army also helped
many.
The river is re, cdinn at llie rale cl-
one inch per hour.
I AMII.Il S I'OIK l l TO
si:i:k saiktv in mils
Dennlson, Texas, .May it. Train
service north of here on I'm' Frisco
and .Missouri. Kansas and Texas vir-
tually Is .suspended because of ivash-oont-
The railway approaches to the
south on the .Missouri. Kansas and
Texas and Frisco are reported none.
The c.'inadinn river is risinn rapidly
and scrimiM trouble Is a ii t icipal ed.
Men have been hurried to the- river ti-
med uny trouble to the hriilK''. A
telegraph nie.sstiK..' from Red river re-
ported the unprecedented rise ot
twenty-on- e feet S Inches. The river
Is still rising and an overflow is be-
lieved Inevitable. All of the lowlands
are under water nnd enormous dnm-i.- .
lias been done to crops. The
Washita river Is out of ils banks, and
miles wide at many places. Farming
lands are under water, and much
Mock has been drowned. Families
have moved to higher ground fur
safety.
swoi.i.i: iii vi:i:s ox
li ll'(ii: IN OKIU10M
Tulsa. Okla.. .May ill. As a result
ol an almost incessant downi.our of
lain in Oklahoma for lb,- - pa-- t three
days, the Arkansas river has risen
thin, on feet and is slill steadily
At tj o'clock toniKht the river had
teaehed i hi- his;hest point in fourteen
years. Paris of Tol.-.- and
.lnk. 14 mile ....if. -- f her,-- are in-
undated, and the inhalitiint.s are
moving from th, ir homes.
The water has nearly rem bed the
surface of the waRon )ui.li ncrnss
le le-
a leal lb" socle- tlirj
a,-- idepl.
Foil. .iiv- - " i"
I'll,-- Hill and inan'ow ti bos
pllalr e ,,' ..lu. Ii - imps.
I, .,,!,, tile Um arrld.-ll- lUldj
tab, a..' ill aulollrd ibII. il IIV vv re .i
I.I 11,1 ol
Ita! le
Al III.
I, e III,'
STRIKERS VOTE TO;
iii ll uiot rail I" .hake lie
their paslor and ., life himhad their entin liileiiec.
eouclllsion of lie : liiut; sin
scene o he ll o a I: ", vv as ,
'I'. Pill, e I,,,, uell lie
session in orde Imi; lie til n
a speeia ,:,.: Id In-
board. Fnilito; !e a oices in
iv acssion, t he h ly or ni--
here of Hp. board lauded ir
,v lie we: ltd.. id, 'HIS ol III" '
hi- - ive 'Ims. mil ,1 "i"l Tic w e
aid 'I.Id GO TO WORKIt. a .1
:. b del.liis to he
.Ida I.
IIK.II IM AND III AVV
li l iu; AM IT Tl.VAS
Austin. Texas. May :!4 A
wind and rain storm swept Texas
front the Panhandle lo tie Cull early
today. The destruction to crops nnd
yesetation. trees, and sill llbhery was
the erca tes, reported in year--- .
In numerous place houses were
unrooted and small villax"-- . and bam- -
.
,i. .,s re in 1111- -
Hired
A aa n lbAMERICAN CAR AGAIN IN
LEAD; SIBERIAN REPORT llIi
' i ''ll i;
mmmm no i! an iioi lie between any one
else and In iiiK anv results. The rcli- -
i.S (' Dl'Claied ill Clel'-h- . f Jeans .'In-lst- as l umlerMand
til. ma I,, divided fundameiitully into
l lCtl 001' Colli I'OVl'ISVj tlill - o iiupoi iant p bases; one teach
. . t lo dm i. s ol man to bis ere tit or and Hie
UlllOII MOIl 1" I lav! Vll C U r n a, 'Ihhk of Ills duties toward
V. '"
.' M.Mav "J. A di. patch toI':
killed
Al. van,!,
who has a
member we
C'lS III P.. ... . ,,.., .1 .,...1 VI ,L'1 from Nilew lie III '" " "'
ai; d !'
K 'I'l,,' a
up in!" It"
alls, .1 l.v
dated In- lb,- lerri'ir rainl'
t he spai'e of four hours n riled seven
s men. 'I he clturch nnd labor
. ' n d a part, in my jtnlMtnent be- -tlcment,can cat- in tin- .'.-w- ' Yoi
Kussiu, say.
The Aniei
lo Paris in.
i iviiiR in to
Austin was
sl "I llie st. .tin
incn-'- in niaii.v -
in the path of tin
is attain in tin- lead, or-
aft.-- two days of plow-- j
in .,, lb.- church has in a measure at
, , loraolleii that part of Christ'sl' "' '' ' "''"'"'"-"- ' p.. which teaches as to the tela- -tin-
str.-.-i- in
ml for hours
oossable for i'illl. r man "r beast.
an,! be can tea li"
The acei.h'i;! "a" '
minimi; north lU'npin
inn dow ll a I, p t'.l'a
'In stunt hill 'I'l"' '
lb. soul h bound I' a' I.
,v ;, car on thai II
Idled will,
vt,
I, w hil
III lion
"If a.'!',,
111
:.ilh ear:
in)', ihe intiddio'-'- or mads II overtook
he Ciermn n ea r a lew mill i out of l."' .11'lev rial: ilscol I! ll o e o -i, to lialil and t.dopl
li I' man tn man. and have rela -
li". il IV ail their cliei cv o Hie .spirit nit
phase of Jesus' relimon. which
Vladivistok and al tino-- llie two carsimni. diateti.ms wcie dainased lino. t bop. b s.- l.v sla! led in tin-
a urc. Th. e v. as
.liiineill di I, Kates I"
men ion- in He
pnlpo.se al the hot-bi- ll
no n.,:i,'
mi d. Appl.lir '
ol' -
In. i i li il wa-
nt ele, lion ill the
' niadr f
in ma ion had
1,,'in,; put l,i.ii;,i,i
a a w a:, a on n,
i: members ol the
a that (bey w ... .
' I did not
Ml e. loll 'ha- 1.
ioic of r. raid
1! HO ,"
a commit!,.'
Is ol Ihe official
a d una liimoii'ilv
a In- p! eparal k.ii
Issued in behalf
d " d
"a, " ii w n
, :, w hi, b w
tnu.s. s ....ir and many
filled in Hi.
as Ihal o
i'i, to i;t;
conductor.
!'r 11 1! '
lesiill r!
Vest, 1,1.1.
mid;, eh!
corn a lib
old Tt.oai"
ale! !,,
II. Tic
is Ial., H
il lllllll
ii! ae-
point.
lllire. i"t" itl- ureal difficulty In
et rica itlf.; t h mse
Niltolsk - about a hundred
'boi yostok--
in the hiuh. si n
of work.
Fishops an,; .i
lie co nf. r. !i
.1 ion of Hn
Ion, of ihe att.e
Were publicly n
followed each
lie and fiua
ii;, on.
"I ilid tad a.
episcopal .v." li,
fori lor ii. Th,
hat my mini,- v a
ill I'll a y is
"il by Hie sey.-nl-
California ib b
vv il ii me all le
.1.. mil si , k tin
von for Hp. est
w h ii b you ha
Immediately a.
of seven luellil..
board was ap,,,,
ami lo tin ni vv a
of n sl a eltlell t
of the ollicial l,The commille,
van, inn the Kent!'
and con :; re,, a
lb,, ilijualiec
i. a, In s: ; lo man's duty lo Hod. Ill
dealiHu', so niueli with the spiritual
they have foii;,,tiiii that which is
pra- tii al and ha- - to do with condi-
tions that we are in the midst of while
roofed. The ilKriclilluial se, lions ol
central and souHi.-r- T. xns h.iv- beento
ininu-asiirabl- .hinuiK-i- l.
here, badly d a ma '',,.,.,, ts
a imollIK
The vole
lids ol ll'
slOW I1'''1 Hi"-'- 111 alt! to Ibis lire fin, watte workers.wire serviel' occasion!!- - VI
Tip body of in-
,,'lisi,,,, ua-
,!!:ni. Alb nbaaah. a
,.' b rinaidow n.
'I'l, ,! than
1. Ihal onl i;;lil
I. br, 'in h" l",!
p.- In. ii, 'xl'- poisons
Yhal ,, man vv, l" Inn
daps lo Steer Cienr of f'ntiuila.
I o law a. .May 24. Japane.oami unsatisfactory reports limn
man'-
known lo nave '"- -
;, p. a son-o-
al, n il re
e riv thai not
v. re in l d
- due lo Hn
ctions that nr.' ,.,.,....,,, rr rii. M si
ne-- cot tic le ll union
a r,,!1; iiniiini; li' ootn- -
b, .., a ol til" ,iu s- -
, helh' r le ' won'. chin'
,;,,,. ol s"iiiorii to oil.il in
v,de is lavoiahlc a
w HI be imniedl-
Seel!!;-- til, l,IC.st, Hi I) II i ( lUtel- -
I. iiianiiesicd In the church in the
human side ol the reli:;!ous uucstioll,
or in the iiicstion of bread and hut-- I,
a and a den lit livhi". have natural
ly drifted a.vay from the church to a
very i.'.rej'l extent; and I am eoll-i- r.
limd to believe that they are not
III!!
fored fiom the snj- i,u ha s 'informed , h,- snv.-n- im nt b-
Victims Found. that his i nsl i notions from Tokio areHollies of Fir,.
I'bi.'foi May 24 The bodies ol.to iliscoiit ti':.- anv I'm ther Influx of
Puree more vie ims of the fire hal ,la pa m se inio Cnai'a. Fvcr.v r. port
destroyed the ornaineulal c, las received hr Ho- loinh-rn-
l k.ii ihi.ai;
... r..,,.v' i.lnnl and 11).' J- '". Will- - merit pi, bus In tip (act that the ' -
lord, ja llllll, ,1 i..!Illhell w lie ll
I.. llir- in; passcnu. I' III
Irani! a panic :,,,i,i,-;i- ,
,!
lb.- sinkIII car' ately an is will return tnjc.oim.; ba.-- hi larse mimhers until the
a row nii;bt. ehurches emphasize jusi as stronly
illt
Ii. Ill 0
111 H'.e
111., II V
.till.-s-.
lion ha
tar a
bcell
Ibis ml cat by lh hut w ork probably l"i
'elllenl.
church
art a
pasitor.
leruiev.r box fa. t.. r.v several nays i.ko.
wcie found today in Hie nlins. nmkinif
tlon of Asiatic iinliii,;
satisfactoiilv s,
country is coi in.. I. the human
side of the religion ofdi, oi ,.-- s today.The,plot.--bya,-fi'i-five botiie- -
4.- - v
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m ALBLJOUHkOTIV. NPW MPYirn:ntion goststDr. iflerce s Capital and Surplus, $100,000.00
IN TEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITS
THE JAFFA
GROCERY CO.
Ji'kiih i'Iits-- I n 111. ) ilo Mil' iilriuii
Mill" '
Mr. I.i niimi, n'"t. r i lili'i; tin
JirKIV III,. llll lHlit'll f
, con: iiiin-'- in .art f..l,.
'. lint''' litt iipoli.ii;!'"-- - I" "tt't I.,
liny one fi.r lit'ii'K irailt- ilnt"ini ' 'I'"
tflt'lc llllf.'ll i IH.tt .'iH'l II'- - I't' l; ;n !t
limn ii.l. u for."- in ,um,.n '.,- '
tlllll It lllllt It'- ,iil,li,'t''i It.v lilt 'i'l
mlriilt"! limn ilinl il lit- ii'"'1' i:
jhuki-- -- e I nit hi tii. iv. i
in iu I" m '' i'l'' "t '
Favo I(.IK 1(1 1 ll II If M t( llllt.
The Wagner Hardware Co.' fbiitaiiiviu"vi
rescFiDuon iJL Sf Th r- - Fourlfi and Central Ave. ---
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Albuquerque Lumber Co
I First St. and Marquette Ave.
rite
A
treatment of her
toot w itiioiit n (Imp of in
IM.iki'llJ'. All its lii(!ii:(lu-lil- s
:nc jn ilit' il ill J.l.il'l luij'li-.l- l Oil its
iK.iii." wi;..j..t and atte.ti-- uudtr
(. i'h. Dr. I'iihc tluis iiivilcs the
I uiii ".t liiv !.fi:'..itim of lii;. fottuul.t '
tiiWiiii that it will be liiiind lo
contain only the liest agents known
to the most advanced niciii, al sci- -
erne of all the ililTclcnt m hools of
1,1 act ice for the ( 111 e ui all woman's
p Miliar wi aknisMS .and ailments.
Dr. I'ii ice's J,(ihon Tahl. ts nnd
Antiseptic C'lil iisitorics may also
In.1
'1st d with c.ieat. a! ant.i;e con- -
jointly with the nv.- of the "favor- - I.
He 1'u n n.l n,n " in all taes t
ulceration, ami in citairh.'
J hry cost only : 5 c cuts a box eat li, '
at lttl slot'S or, sent by inafl, j
,o:; paid on leieitit of liri( in ,
:,latiiis liv Ih. I'lt'iie whose nil- -
du-- .s is yivi n lielovv.
1 f oil want tu k now more about
the (oinjiositiiiii and ptolessiunul
i tn!nt'.elm nt ol t he " a nnle 1'it
lijitio.i," M ini postal caid leouesi
lo Dr. K. '. 1'iei in llii , n. y.,
I01 liisyor boiiklet ti eat 111;.; of same.
You 1:111 l ii fluid to aci pi as U
til,' titnte Im' this 1 en led y vf known
.'wA'.w'i' a "'"' I (' un- -
ii'. n i,'io-i';'r- Don't do it.
Di . I'ieue's I'le.isaiit IVlicts arc
tin- cr: n:,i! "faith- J.iver I'llls" j
fi.-.- p by o! Dr. 1'n'neover
..( yi.ns n;;o. Much imitated, but
never i ipialed. They cleanse, in- -
vii'i'i; te .iii, n "nl. ite st'un. n h, liver
s is ! iw els, cm mi; bi' lousness and :.,i
uir.l' i.il mn. J.ittle nicar-- oatcd -
lai.n't is a'.y to til.'- - as i aialy. '"
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Albuquerque typewriter Exchange i
X "5 WI ST kntiial ?
FOR
MONDAY
1 II). ini' FfTiuidl Pro- -
servo, rotjiilar 40c size
30r: each. Only 3 to
ench customer.
1 lb. fresh Potato Chips
20c.
1 lii. Tea. any flavor, rer;-ul- ar
75-- ijiiality, per
pr.'icvJ GOc.
1 pint Bottle Honey
rc.'jiilar 25o. each 20c.
DON'T FORGET OUR
BAKERY.
HOT ROLLS
at 5 o'clock.
Telephone your orders.
We deliver HOT ROLLS
if your order is in the
store by 4:30.
rj i i. ,
The Jaffa Grocerv Co i
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Our Saniiaiy Milk is the
Po:;l hiPmls Tood.
TIlO lVf fl ttil OW
Dairyli. Miillliiy. Marl in Si Iniiiiii.
!;10 Ni.ith Ihhd St,
PHONE 420
Plumbing
SCIENTIFIC
SANITARY
Connocliii!!, Ranr.es,
Steam llivilin,
(Pas, Water and
Sew, un! PlumPin.0:,
All Woik (aiaiaiitecd
P. A. SMITH.
909 N. 1st, Phone 057
Try a Morning Journal Want!
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specialist in the
diseases.
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OF ALBUQUERQUE, N. M.
UNITED STATES DEPOSITORY
DEPOSITORY A.T.& S. F. RAILROAD CO.
REPORT OF CONDITION MAY 14. 1908.
( c ... .
$ 200,000.00
62,591.91
200,000.00
2,499,796.67
$2,962,388.58
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ANDERSON and SCHICK
CA3PVCT MAKING. REPAIRING AND UPHOLSTERING.
USiUN FURNITURE. FURNITURE PACKING. ETC.
524 West Centr.al Ttleiiliano No. 307. ItlTAl,Try a Morning Journal Want Ad,
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hi inn i nmiirl""" NTpun llHuuli qmm Hie Future Railroad Metropolis of New Mexico .... Located on the Belen Cut-Of- f of the Atchison, Topeka & Santa Fe Railway
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BELEN IS THIRTY-ON- E MILES SOUTH OF ALBUQUERQUE. NEW MEXICO. ON THE MAIN LINE OF THE SANTA FE SYSTEM LEADING EAST AND WEST FROM CHICAGO.
KANSAS CITY. AND GALVESTON 10 SAN FRANCISCO. EL PASO AND OLD MEXIC O.
THE BELEN TOWNSiTE AND IMPROVEMENT COMPANY OWNS THE BELEN TO WN3ITE 1,000 BUSINESS AND RESIDENCE LOTS 25X140 FT.-W-IDE AVENUES AND STS.
8" 6,1 ,,H ,:,,",r Mi,K ' ,,,e-
- -
'
- jr,,vi! iizrr.vrr' ;rBELEN IS THE LARGEST SHIPPING POINT FOR WOOL, FLOUR. WhEAT, WINE. BEANS AND HAY IN CENTRAL NEW MEXICO-- ALL FAST LIMBED EXPRESS, MAIL AND
FREIGHT TRAINS OF THE SANTA FE ROUTE WILL GO OVER THE MAIN LINE THROUGH BELEN. EAST AND WEST, NORTH AND SOUTH.
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"hi rrtlnlliMi In lis ceiiMnl fftf, t ,.n lli
tht 't H !! U l! II': ' "I. If ,.pif-,.'- t
ll ."t(l " '"'t ivtii(.ri A lonu" uv .ui in
AIRDOME
THEATER
Corner Second and Lead
', Ih iispo S un In l'ahl.i Sa la '.a r. ali-
I Slums
.M.-n'- Pin k Sab .si ii.-i- l ,,,
ami fall ,,li;.. Shirts r..
M.-n'- in iiiuile Work Shiris Hh
' Hi.il y Crnr. le ash I,,,.
!ef Albtl'iu.-loue- X. M.
Any pel Soli lib,. lles,, s t" projesl
a.ii;i-- t tb.e a ion ;i tue of said proof,(or who knows of any sn I..M a nt ,n
mil in in- i ' ' "
I I" tin pi . a" .a
I'm.,: ad join on. at .mi'
l..k. pl Tittir-.l-
..
--
.. ......
Ill V H It I MM M
I'l It KIN. (. M III' I Hi
19eSills
i ilass 'ITinihler. riKu.iir !.e iiial-- :
Ity, 7' t.,r
sun itiob-- Hie kills and regulations o!llle Interior 1 ,.pn rl no nt why surll
proof slooiol not be I, ih.u. ,1 will ho
I 6I'lvi i; liintlii.lnrv, ! nf .lofl'-r-or- .
Illl. I OS. M.II. IIMIN HAII'AM M eill'-i- , I olieire, Sft S"i;iir'., llllililtioll CutHoniff'M ,Nt'H :rrlmC'. tiifiinr-- " V :tliail'!t. It, 10. fin.. I 1 . , pile.i nn opportunity a! the ahov-- :niriilhtlied time ami ,o nt !f:i..-.-ii mi!; Si nn ,M.r pulp have eluir- -Entire Change of ,'l y fine !!.., M. A .1. C Ofeei!;ll K'H'le 17n;;hs!i ""'jevamin.' the win, ess, s i said elaim. ?,7"T' "l'lH''"'an, e nnd vvaiirwell qmil
..ri0 in,!, n ml to olTer !,, in rebuttal
.".i,,. of lint .subrnitt.-.- hi- elaltn.iiitlea,! bar." la tlnox S".ip
Hul I H l.o ? Hm no riuvh iralnful "
i
'hi; .iK". M'" Iin jti.mt nl Dm tr. r ii m)M t i I Timt nt Ion f ;i
I'nx MMijiain Th i' t, in fiH riw"nt s nl) t li Ihv iiauimI i n- -
nl O iuihI m. ,.,-- . M..iM.lli(-,- i uy frlnn4r,,r ndi.cMorUJcSi
loijay to Ulf ikHlit .t On
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Why Overheat Yourself?ELOQUENT ORATIOII
.,r .Mai . 1
For Ilic Best
Results l,V1., mid iVIower-- - fTT
smoke of Ills tain with ti ini-.t- ,,f
111,' AHanllr and 111,' I'acllic, and vilh
III" clouds above J.ooUoul Mountain!
ii .MIsiiiiiii-.- ItlilKi-- . V haf seen
linn , i tin- - last hir, din", soldier lulu'
the sea .and found ;l Krjulhli W- j
have seen hini take lli the . t i "
l'i his id ,i n.iii Ml llllil weave til' in!
inln one tirund massive whole. We
have sen him humiliate a iii'iuil.
t rci rliorous and faithh'-- tiMi ion mull
drop a star o --.buy in a tii- uby Nam--
10 VETERANS A!
Much of your summer
pleasure depends upon having
a cool and comfortable kitch-
en. Why not be prepared for
hot days before they come ?
Ask your dealer to show
the New Perfection Wick
Blue Flame Oil Cook-Stov- e.
It's a wonder.
Does the work of your big
THE BEST MOWER ON THE MARKET. ASK THE MAN WHO OWNS ONE.
When you think RAKES, remember we
have the McCORMICK in three styles.
51. JOHN'S
"I' III'' s. a Y llav s.'.'li llim tlitv:ll
III.' W cstci II ,. and wilh til'' s ( i s
nl' mil' Cat;, ti" l.i urn- li.'lin I.i au.i.i
(islands hut I h. '.v. I, mi. may Irani the,liiioaniiie ( liberty. W. Imv x, ti i'i'--
Hi i' him -- all,'!- ma!;,' it p...!!.).
that sum- - lini- in th" I'utuie "ur :;,""
jail, liali.in vvi'hnrnis 't r. "In'd Hi--
Knsl iill.l est :a:iv l,'!t II'" '"! b
MEMORIAL ADDRESS BY
THE REV, FLETCHER COOK
range in every particular, but
Significance of the Day Point
l '1,, Mi;, n J 1. t y so Hint all nun
ed Out by Rector Who Pays! may
I'I I. OS
Alu.ij'd
HiKht.
hasthisgreatadvantageoverit, that it never heats the kitchen. The
NEW, PERFECTION
Wick Blue Flame Oil Cook-Stov- e
ivlliiw' " 11 .
.',
,.t ,li.' fur a ni,'yGlowing Tribute to the SoHw7X';.T..
han. H ill "I fade,! ihov-mi,'dier Dead,
but ll'.'i,' l i ' 's, ..s tip- .
isl.'ii,'" Kl.it i"s a ed tib.'i ti". f mil- m- -
'I'h,' M, 'linn la Day oriitluii delivered , i, , ami , mi, ml, ir.i tin i' grm.v
vcstol'uav m'tl'litiiK al SI. .1. inn's Kpi-.- - vv il h a t U of p ni.'iiihi an. " in
I church l.v 11," H,.v. '' "" "" ".
.1
..th.-i- oVr Ui"in a tiuhut" "t privsn.-Fletcher ook, t,, 111" members ..i ,,,, ,,,,.,. ,i , ,,,, ,;,'atl.
!. K. WaiTi'ii F'.ist, lira ml Army i u ,i .,f ., rati, in. to smiik of.
th" r.t'pnlili,' m.-i- an fi.Hiiiostt tribute Wnshiuiihui whose Rr.-ti- t ",v
ABtM
makes summer days endurable. Think of pre-
paring a meal in less time than you'd do it on
the coal range, and then sitting down at table
with the family not overheated, but entirely
comfortable.
That is the way you will do when you have
a "New Terfection Oil" Cook-Stov- e in your
kitchen. Made in three sizes ; fully warranted.
If not with your dealer, write our nearest agency.
nation's soldier d ad and a ni.ct .eclipse,! "V a in s.a,.s " 'lo Hi"
nu s; ol "!' lulitini; .1,. i ' r il"address ihri,UKli..ii. 'hi'
nri .1 ,.!.. r alio." Hi" . I,,,, is i.i'Inspirit,!!' 1'We aie Hie f.tim M.icliineiv
men, VVi lie tm eatalo;; ami
Whulesale 1'iiees,
speaker rcvi.vvcl Hi,- cames an,l I !i. r ..... U nL Mountain: "I I' I1.'. " Phil
tr.iRi'ilM-- of thy Civii war. Hi" insliiu- - yimri.la n wlio slept on v ry til
l.,ll of Hi" .Manorial luv custmii ami
'
l''lsli. r's Hill: ol ' !' !"' T'.ioni." U..;
sn",l VhhIiI ion altin il'"S"lll oiKiiitu-HIH-- ol Hi" nay. i"l'razv" Shi'l'inan win. "I'll Hi" 1."-- 'i;x""ll"llt .sjMTial nnisi, was - ,,,,, h, ,W!,i in Hi" mar. ll I" llr
of til" Memorial scrviir, which 'ii;i s,. (hi- iron ")ul"" (Irani wlios,-laiK- 'b'
atl"llil"il, Hie nioniuirs of Hi, arlii"' "in.nts from Don.lson to A,-- ;
Imv n. v",' h.- -n surpasi "il. X It. Post. II," Woman's u..(,.f l.ni.itt..x
is crnlcr dinft lamp
of treat iiUitiuiiat nigthb Ifeyb Lamppower. I.ari;c font holilsoil for several J. KORBER & CO. 212 N. Second St.
if that "1. 1,1 1, ',1 in ., ,x. o ."
,'......; :t..H 11.,, l.a.liov ,.1' ll... It It
hours' burning. Free from all ohjertiontble featuiei- -
plendid tauiily lamp. If uot witli jour dealer, wrtle our
talent agency.
CONTINENTAL OIL COMPANY
(laeoipoi )
Ur. Cool( saiil!1'""1". il """ ' ' ' ,,Iii iiik pri'.si'iu nil mass, li1 ii i vc. IP" nonnst i sn . ,,' - Plumbing That Pleases. Dr. B.M.WILLIAMS
lIKNtUI
t Aim i'ic an. our lii'sl inarti r
chiof. Aliraliam
Sir, Weit,.rlie rCLASS Al TEIVSPLE ALL AMERICA KNOWS t v-- yd W"
isii. ',!,!.' exhihits f.r Ho
ilia linii in Sa lit n 1'""
transi-.irlc- lo A foi.-i-
oil!!.. oil lor
I'tris-'- i: nl pa.ssrm;.
in part:
liuw tlii'H" n ii' in itria i!uyn lirinw
htii'U lo ni.'lmtry tin, so yyars Hial
si'.'iii'Ml lo MiiKKrr ami ni l Willi lln'ir
wrin'Ml of w! Vun liitif Hhi shot
nc.iin al l''t. Sumpler ami H," niut-trri-
.suiuiiIh of u Ki. at nation armis-ii-
ilsoit lor Hi" slri,". You "i'
aiaiii the i'Xi ili',1 biiiuii" in Hi" .stri'i ls.
'1'ln' tin,- - A nicii.ii ii li.ii it tlirohs will,
on,' I'oininon pa ik of Ki'i, f. Kxas-p- ,
ra scansion isls is.-i- walrlilnii
for a . liam c to striKc a blow ami no
til, patriots , ri' rra.l.v lo r, p"l Hi ll
I, low al any liazanl, Wliil" men "f
tr,'uson wri" il. inn Ih. ir inmost to
IIIit III
. HARNETT milLKlNtlHtMM 14 !ABOUT THE BIGALBERT HOLDS it Say lo
You:HAWWILLKNOWHIST
t
CONGRESS DAVIS & ZEARING
its Went O.Ji atnn
i hi g; r hui k, i nw mbxio
FATE TODAY
in loll ?! i JS(.11 It'S l.noverthrow our union, nun of loyaliylwnt lioin liapio' honi.s I., ;.'iv" it '
lira"" yiiiins men w ith iialriolie liatnl
writ" th.'ir niiim s as v .i ....teei's ami
EXERCISES
ait'c AllentlaiH'C of Visitors;
Piizes Distributed to Giadu-ate- s
and Addresses Made.
ELL SAYS HE GUUO llinse J! ,, lli.il ,v do f; Hie
'If
m ,.
enincs niily lo
wlio liy fin il
sell
NEWS HAS BEEN SPREAD;!.) v v :Ill ll.im.Mo t.dieel a ad. el -' Oield vve cold have, IIi S" II i", I" let lhat our
s el innl e Ilia u IS ti".
ml tall. . ii a lo He ir tl We
r
ll.lii' I be t incs-- l IhlllK In tin
om ii line lor a itiis or iisollno
siove. (.all innl 1,1 us aIiiiw IIii'ui
lo ou.
dte.",i I, fI HU'ClMlin--
laa til aa ami hll ,'
..'i n. ",l w oi I. in. l.
4. use ..III.
111'. Ill" llWhite's Slapvoi Ready to '! Rtoin.lUnchTI," crailllatiim class of the cm- -
Lowest I'.isseiiiier Rate Evei
Given to be Made by (lie San-- j
Pe to Albuqueiftie F o ) i
Now Movim Pniiits. si"
a. ii (led Down, Price $2.25Tllier! Sabbath school IcM I"
;i,ll),ill,iu' lo loin oti"S lhat Ih.y ill"
soon lo In n i n t ,t, . in as wIlliiiK s
In Ili'.'llv. Willi sail marts
ami nrhu Utey I, hi lan w.-l- to niotli-er- s
nml sisiors an.) ko w lu re Runs may
toll their knell ami linlh ls situ; Hn ir
r.'iiuiem. Tiny take up tli" liti" "I
inari'li (o the simml of til" ill um. Knur
lnnB years tiny wade streams, elinil,
lliolllltailis. 1h- in trenches, slarvr in
prlHons. unci stan, larger lor Hie
rebel suns. Many of them at'.' wmm.l-"l- i
llllil left to ili" on th" field of
v w a'" a nl" " l a n out
I,
,.l a v . v h't'di ;:i eir pr.n
pluiubmi; l.uou l. d::" enables us
: b" b. st and iill. I. est way
pi. Smart Clothes
l..inb,K .liiiu'illd lo handl" n j"l.v in
May In
down ti
I'.nmllla "P 'ie- N.
closim; exen'Ncs .M'stenlay iii.inium a'
the temple, a lai'Kc innuli.'i- ol visit ,rs
bciii present. Prizes were ili,il.- -
uted and in',, rest ion a.hllcss. s i'i"
made by Saniii.-- Wiisl.oll, p res 1. " ii
of CoiisreKalioli Albeit: A. I'b'iacber.
nd 'ao lell 'i)ii plain- -
that Hum o aie no
Hi er clothes in
.INI' i Standard Plumbing and
I Heating Company
1,1,.,. .. ,rs. bails. !' u
"ll.'ll'l Voll fiO'Kcl." S.'l'l'. till; jv, ;,.,,,
if iv 'fwitcticll, of the I rrij-.- ion no, habeas ...rpa- pro
KTrss, on his arrival in A llui'itl' r.pl- K. Tlin in v. !;i. n
n th.
li,r,v(
.lid, J
Day Isjviee president: I.. mis UlVld. "bairnian,Til" idea of I) .ration
louildi'il in Hi" ,'UTital titn Anient:, i that will fit ,.of this,
.I,,, hoard of education. Ml" Mil,-- : X. f in- piirpoi thint 4--Hi,ast ti know A lea, uer, t lie II M. l,ir'miV,WaAllSAWTA F'E TIME TABLE.yon wilh the style
.1 III
bill
aw.v. r. .la
vi a- - ":.
Tiia utl.
Jn Hie l' meiiibrance of d,",is.
man has ever sought to einiiody liis
prrifoiniil emotions in son," i;
tmniorial. Tli. i""i':i.-
ni" lloh'.nian. Ilal.bi 1 hap, nail !",,,,, , u.j h,,.,n al-- Hial lineiniicrs of it irad ua ti n;: ,ii"r. i;,. is in ,cu ..bvico. and th,-
.lass also .a l' i " a : " d ill th" illlll'-'lll- " .'' i '. , '" Xilflolllii f l'i a., 1,01 '.'ll Ilia mese clonics t ' ; $mk Jjm
Hial l",l to 'fade will, Hine. hi ''""l llil. i.'.'.l'1'S.s i.s e.o.lii; to be held III A a II - "' ' " '
.int.'. leeciv.'d H.';ilds 1'. r .. II ,' r. l. ". "! '''
di ess you with, This
is all we can do,
KM-- -
w tv3 J3
It
in: '"I'll,, li'l i;;al ion ohkioss ha- - ,) eli.-ru- in. '
.Mi's Kbi" ' ready dole- the worii. People w ho list r b '1 AM-'i-
bam
Ma.U
,1 n.'ilh.lew
',i piaoe ii""S. all oraior irn- -
"ounce, .an oration in honor of h,--
Imp.
hi.- :.. ii
III". II'.'
sii.iil.,:i"
b, cr.
.i.i
mil
ur. d bv ll.
ti,
i a leu ,!"p ICS. hi- UK"! ,,.,.
i
Men's Suits, $18.00
to $30.00.d t
,i, h. h",,,',l ol A 11.11. L'"I 'ill" llll'l TlHKV '.II- -
and il,li.-ii- llistorv - ast: iiou- ,,r all ;h" ii,., about In- i.'cb in norlleatlice llilil. l''l"r.n. " oinir.-ss- i a ma ;:in.i; ln.ir "Mill . o a I'I " r lb" liblir,
Lillian K eiupeiiicli. ' ierl ie li,. ;,,lui' Ills 1"-- Ii i; from Ihr , ll'lii;il old":'
and All'rid K iiii loiii, ii. oic'r.-s- ha- leaoai" and tl,.- rale a: hi. Ik'". Thi b
(l lfeillve ennemher III, lull.
I r.,i llie liil Aiabn He purl
.. s.'i, 1,,','n Cut. Kv in',",, . 1 , a 8 III, ll
.. :l i';,llf,.ia.l,i l.li.illr.l .... rj".'', a I IH'
,, 7 v.itli Cat I'., "I M.ill. .Kl'i.t. I IS'll.
p. .v v,- - i y I.: t .ll.,,. p I. in
III H a It I::1!.f I rem Hie tie. I;:,!,t E-- E. Washburn i
i.ass.'u nj Ml.. msinorn ol b rael in Mi
l.;;ipt iin.l tbe Pass.Ac,- is Hie annual ,';,-'-
ill. ,i i Mir d. a,- St "r n
pnidii
..!( p, , disrui.tion ,y He ;.,, ,,if h.'i- "itiz.'ii s,,:i,-r- and ,.,oi- - p.
ralio,, I lay n the lillin,:,' r.'m.aubral,'.. A
of a Ki ati't'ul na lion, , is,.p
Tb" of li.cration i,.- is'r.d.l.
beaiililnl ami In eisjhleen i Had:
lmn,li'", ami si r lb.- graves of he ,o
soldi, vc, .,. caH.-ri-d over ti .lay "
S uHi no .on- did iiiein iiouor, ra ion
Tli" ivonic., of Hie i ', , u I'. " 'a v id.,,". id
ba.-h-
.iuliai.ini and h Ii is hi- .uh.n. U"c.ii,n Than in til" I Mil. If
si in "It Aliiiiit"i.,i" lisis to tin- oca-i'ai- l for a longer.
on: in. en eia-- - ...ic-i-li- ofj-io- and pi l tut- - c'lii'.'.r'-s- in 'h.-- l.uriic: Hn- tin,". -- Icicl
Hilda lilts f 1.1. Ileal rice si in,'.',, il means a ;. In I'" ,i 1. " a I" 'lli.'i
Id-i- c Kelp p.n i.'b. Aline SI ri. f A liim in r, u. .lo.-n- 't rise lo n l t . r t will Is' n,,'le to ml.
Maud, II. and PlanU Spit'., v. ill. III.- op .. nl n n i: iml that i.s a , ,ln ,.v j,.r..,,., lo inn - in I"
ilhiiied in Hi" lempl" on 'I'hnrs-- ! hihty i.hi.h none ,,r us care lo a i: e,,,n l inn t" on,- of lb"
'.ciiilm. .Itinc I'aitsual pro pa - a hot. t " isane ..lle-- thin .Mail
I, l. " i :.:,i i
, I'lil ti Kin, ,'uv O I'll' Hi li
IVi-o- , Valley 'I ruin.
I I, mi, tat I,,. hi.Hwi'M II lid
,'i,lil,a.1Company
WE SERVE YOU WITH
BREAD
ID, it ciii,iN jiny (hal "iiiollitT used to
it s so niiii thiii once you try
il mill son i h' Polly of. buthfrinx
wilh home baUinu iitiy longer. Sup-pos- i-
ymi laK-- ' .1 I'i'Hl (or u week uiu
Ha,. us ;miihi, tin- In. 'ad, W'e think
vou'll III,'' our hn-in- as well mh iuur
own.
.iih.i(iii hrttiT. Try It anyway.
PIONEER BAKERY.
1117 Voiill, l'lrl Mioel.
N'n. 11', l'i.., n ( ' i l.'.fiit It... JVfilHi
.1,' f ii.i .11) ts pin;: o Thaw ; v.- :! .1 ill Ho- ml Ancirlllim s. M, (iM)iiti v. uau J rum llie NimiIIi, 111" largest lhat ha-
ul, gradual, .1 in the
onurcKation.
"III 'ashiu;!i,.n il looic
seeii red a lion i ei "'I ll Ml
lillco lo 'I'm.' mi,,
prialion of :!::ii.,nui
last llillll. altholiLili ue
fbniers on lb" HiaV'-- ,,f Ih'-i- if ad .v.. pi. ,1,1. ...n K.
r. Kt. . an I'''
"N,, pi .mi.., i nl .ii in v vv Ph bi hi, li Uiil i
r,,r Hunt, l' nail . '!". il ml ""il 1,,'l'ilnhl
an app '
d nssui ,i
II mo km."
Mi" Hun r.'cei'.lii I'reednc-n- wilh a insuny
T, K l'bltllY. AmurNew Mesll'.i
I.e. p sic curl h.'USe III a M,
his niollier, 'I I" V wcr. -' tl" I"
tiv.i liours,
WAR DEPARTMENT SAYS
SUNDAY BALL GAMES (if
Chronic (oiisliial"Ui t'aieil.
On,' wlio suffers roni hronic con
atipiition Is in danger of many sen
del'initel.v tinlil Molida.v.
"'I'lie stale depa to, nl, is ,1
Hi illl i, col! Id li" ex peel ,'d t ,1,
i. 1. 1. an. x r i . . i it',. .1 escn a ves olops - ... ... '-. in intercsiiiiK IIeot-e- " ironic cill-- : lt.,1 II -' it abb un r I.s. wild" til" "fa" "' l,;
,l,,....oi,,,. uiwi slio inl. ties th,. liver a lid
I"'." thai slcip, He- l.ricdit.-- l.y tlvi"
i'luiiiliatioti and Kalh"r"d
from ii.1,1 and foi st lb" w ild llowi-i-
and bv Hi" li,'.;ht of th,, s",-r,'- stai's
stole silentl- - to th,- resting pfic of
our fallen In roes, and will, sini ia,-I-
.ir, bedew inc and lieii"ili"Hv" hand
M.ili Ihos" utiivi's. laid tic
Moral ol'fei-lnif- s of their u n.'p.'a Ka hi"
Kratilud". Tin thus inst it ut ,', a
that tinie nid hallow and lov,-
in ,na $8'to assist.bowels, rcslorlliu the natural aclion of depa rtmeli
TRY
Vincent's
Colorado Beet
ill wilh "Xhibits and in "v.-r- otln-- wa
llill'iiil Pal-o- n l'roli-- s
.V'.ain-- I sabliiiHi Si"ii
roil Wa.vne.
Hies-- ' nte-uus- f'onnncuce lakilr.;
in th.'ir power. Anion- - the in"iub. ,s
of t'onej'ess th" .sciiiiincnt Is v,'ty
Irieiidly ji 111! a lar, iiunito'i id' tlic
Onid rroMitH .
.)'iiM Crnnni
.,...!Itiiltl I' III Iiiu m, npwiirrf front, ... . . Mi
l'u in Kilrnrlldii .tl
toiia.v and you w ill fo,-- better at once
l.'oley's (Jrino I.iixullvc does uol n.lll-sial- e
or Blip" nml Is pleasant to take
Peruse J. II. O'lliclry Pi 'WashitiKlon, May L'I,
mrtilisl Sun. lav ball plnvili". Mill ll'most ),r,,i,iiiieii! iiuai it, tl," nation
'
have accepted inv italinl.s to coincjCo. All U'ork AhMnliillj tlrininlw?S. COPP & PETT
H....m It. N. I Arm 1" I.nll4lnir
here.
SyrupSugar
SUMMER
IS HERE!
and with llie waini wealher
comes a desiie lor eiml,
di inks.
WE HAVE THEM.
Coiicenlialcd Giiipe Jui' (;
Welsh's ("napi: Juice
(miI.iwI).i (iiape luici;
Alvai.ido Wnler
Unity's Apple Juice
While llnrk Water
inie Juice
!.i:,plii:iiy Viuecaii
THE WM. FARR COMPANY
Wholennln n. Rntsll
l)lti r u in ln r.ll AM) HALT MBATthmi.iiK N,e,vl,.lly
r"nr Ctll( snrt ftos th T!lK(t Mr- -kal i'rlcer ! raid.
lo be received I" he al if p. Um lit
mostly fioin clei r.v iueu. the la- -i I..'iik
froin a s "it paslor in "i;ar,l t"
nidi ,liv"rsa,,, "'I S'nn.lav at f'"'1
Wiiyii.-- Al i.'li 'Idle on Icon f Mil."
how, v ,. i.s simplv a i I'll'
of til" decis Hml Hi" ht'.--l MH- -r
of III, nnlilal serv .b ma ml '
lie allow"! I"ll.'ll "e'lUI"- - a- - hail
, laved op Saint i.s by li " on
lary ii sia va pa 1. at la w let'"
Hnse rcscivatioii- - do ,i"t i
llillll,', coin." I w t ll lb" loillid-
iiiK civil eo unily."
IT TASTES AND LOOKS LIKE
MAPLE SYRUP AND IS OVER
35 PER CENT CHEAPER.
BIG SHIPMENTS OF
CATTTLEiDE
licnvy Tiains of Stock P.nm-iii- f;
"IIiioik'Ji rioni Giant
County Rai.'-ci- Destined foi
the North,
Mil oll c "' f or
I. lain, n, all' b lit ,lus,i", ROSWELL-TORRANC- E
;o In!
30c
.55o
"Vmi know all aooul Hn ei.nuri of
governors. It was a historic ".alhcr-iu-,- -
and will leave its lualk ,11 Ole
of the nation. W'e I, ,1111. that
Hovcrnnr l'uir had liceii ,i,unrv a lot
of work when we Ki,i to W'asliinton.
Ml lint. evei.vliodv illlerellcl ill 111''
vejl'aic ol ,, w .b icu b.l been df- -
;iii" a'va.v, ."iii'l .'..' iia.e Kailied a lir.-- l
'lass reputation tor persistence.
d i;.. II Mavwell, the well known
ii'ii.iHon expert, is doiiiK bis
lie,-,- e days lo udvcill-- c Hi, coiikicss.
il-- is now deltve'iP lee, arcs thl'o'Ulll
lb" a and a vv a v.-- ,1 w ell, on he n
its imp,, Mai,,',', lil.s lectlll'"-,1'- "
il til- -l la ,, wilh ltd. s .vhowlii
."W M.'.ico ir illation proiecls.
"An lllnisiial honor was paid lo Hie
by 'resilient PooseVi'll dlll'- -
n;; the coiinies- - of governor.,, lie In-
vited President K. P. ib, ii, l.v. of the
cent;!', ss. lo make an olficial
of the dales of Hie Albll- -
liicr,ue inciiiiMi. th.- oulv announce-
ment nf ll,e kind made during the
(jallon can
oallnii can
.iilHiiilt1f. 'n1rii Hfuld Mil II nt4 Vnnnftlf
K.--r hi Jun. 10, IUOH.
nan $1.00'
iff r- inriwi nml nil p'tini
.( v.iiify 'ihH htnK a 1'nli2 2 (i.illon can $2.00 .ini.'i Mini! ihrt ciiia niuHt. anfl dn,DIARRHOEA
exalt and that '...ill bceoni" ninr.' iind
more sacled as the v ca is r,di away.
'I'he sent inicnts of 1, era t ion li.av
touch a responsive chord in every
bearl. 'I'iiev l.rlrijj: to our visions tin
embi, tll.,1 lio-l- '. Our bravest and
best arc dimly 'cen amid the smol;,- of
r. ,1 battle The n in n It ' l ills, the cloud
litis. .Hid Ihev are brom;hi bin k In
US Hi" 111) u , Minded soldier rich will,
honor. Hie wounded soldier scarred
vv IHi Klury. ami tin- dead i obcl in lb"
mid., ii,K lame of patriots. Th" truly
ilraiid Army ol the ILimldi" Mies
past villi solemn tread. 'I'll, Ille- -
l'"',v is its ampin;; ;r,'ll!i,l. Hie while
.stonps are its Ion!", and il- - lanipnt'e-bur- n
in our liearl... II i ' uie"l Unit a
(:.' i"n rise iij. a ud ,1" hem honor.
I; i,,,.,t iii.it a nation nine in ;:'a
lauded prices'. Inn lo Hie shrine id
Hi-- se vlio piiieliascd our liberties In
' id. of II,,,',' w ho stood bet ween 11
jni'l ,, l"i,l in ''i and of Hion"
v iio trav - l- i- r i'"f lb" cal.c of
honor and Iniiii.inil:. in i''"'eiit
I,, il nirci hal a 'It "ill Ki ulihlie wit h
ore eoienion bacd v avc for tlu'lu lb,"
laurel Ml.'d .'.end. t'lelll erovlicl t"
bislorv. What did we pionii-- " Iho "
,!"Parlin no Ml vvhen Hie- - l"H Tor H"'
,oiilli,-l- with aeiiini; lieurl but cheer-
ful lace,' What did we ., minis" 111',';"
ibpai'lin- -' and abidim; I'nnil-1- i
s that dav '.' Shall memory prove
treaeherou.s and Kialitudc turn to
ashes on our Ibis? No! P.y all Ol.
ineniorics of glorious vieiorics on land
1111,1 sea. no! Tile voiccles- - barns of
maliy of them are hunK on the vil-l-v-
but o.-e- th-- ir resting places
GOODS ON SALE AT ALL
GROCERS.
lip nti a. h vti u In I Inm.
A u ' "i iii lo I'Mivrn lr.rrani AtiUf mt
llfllflllK Hf ItliHWI'U Ht 11 B. m BfltflB
ri it'ii t'lM nvtT thirty huum hciwfn thnm
iOOH ovit Httv nltir linn. ((.urtfiniui an
i m.i t eh h urr'iii m in cIihi g m f nvry t ar
Si .ioi roit'i vtiil Uy nptilyihK mcnt at Tr-riiii- .
f, "r the HoBwnll Auto l, Riwell, N.M It.iKK'ti?" tillownrt, ht pminiltt. An?
Koine bin el.ipi
liranl coill'lv cat1
Ihroiiii Alhin pi,
rout" to leev r
a ins uf t went v
l.MOfl load of ca!
from lien,-,- ' Malt
ARTHUR E. WALKER
l ..I I... I, l'i on,
rni .is w Ml pas-- .
hit: week en
V illlf. Ten
s a. ii ca rrv. Iiu:
lo vVyuuillie; al'..
a.'ld ollie;:, 111 Hie
,1 ca.dv.
i rani;.' tiolii $
i in. liiHiiiiiiKc. Kvrrvtnvy ftlulimt nut hnk'KMKO cim hm rnrrlr1 hf Btl- -A. J. Maloy
.III W KMT (KNIRAI, t
I'HIINB It
IInlhliliL' Awn lallon. I'liniir NUi fviiu Autn Co. fit N. MJ. W. KHm'KAHU. Manimar.
"
,f UVM l AvCuiHV' ' ,.. ,,f-.- 's, rl i. ..I hi t , .'iiiinn,.
' ' ' Hie iblcKate- - from tin m I. I'll st
be juices . i n ci ., ... k,.,. ..,,,1 .... ,.v,.r..
Mo 2I. A 'd' I. Mm b'snlshipment :,, feel sure of the of Hie
Thrre is no nM--d of anyone nuUrr-in- ff
lonp; rvi!)i t bis clisrasr, t'ir to
eftfet a quick u re it is only nfi-sar- y
lo take h 1rw doses of
Chamberlain's
Colic, Cholera and
Diarrhoea Remedy
In fact, in mml cnws one dose is
Bufficient. ll tirver fails and can be
relied upon in the most severe am!
dangerous cases. It is equally val-
uable for childirn and is tbe means
of saving the lives of many childten
each year.
In the wot Id's history no medicine
has ever met with greater success.
PRICE 25c. LARGE SIZE 50c.
comes from Ho rank's of tile Lyon- - A,.s, .,,, ,,. n,.,.,m.,. ,, Hn- ieu- -'
rampbell eoiiipanv. Tuner and Sons. ciali Is picpurin" lu
11(1! Ilrolher. P. M Kelly and olhei
..,,,d $.,.'11111 in preparing h. r exltllnt.
caitleiiii'ii iroui tin illla country. A'' which will include trophies won at;
those .ublcl to ioir-- shipi.1,'1,1.- - lorui.-- coiiBia-ss,- --
make tola ailv r..t,i( h"a.l 01 "While in the I had several:
cattle -- hipped f loin : nini ('"lint.'. Iliis eoiifer.'Ui'es Willi official.", of Hie lral'- -
season. Th" Slocklon linith"iv ' fie l"jnl'lltl-!S- I of the SiMita pe and;
Baldridqc's Yard Is llie Piacc GROSS, KELLY &. COMPANY
i.un.i.er. :;iiu,.;!','. .'.nd l ain i.r' Wholesale Merchants
"' ';,"!.",, llllil ami l'clU,""'. ,n- - Iran, i VVih.I, ,Hru:d" ' K(M.cJjly
"b hat, i. T.m'i,irnm.'iii: t.as vtaini.DitK.ni:,-
i.'-
-.
mi..;.,.mt,..'i.-- . x. m.ior, s. s... CONSOLIDATED "LI'QUOR'COi
"" " : H,re..r. ll. IKellnl Kulilll"
anil lliiiheilil tilnml
Thos. F. KclcherwN '-
I I.ATIII I! AXH HXXIXl.S w. hn,ti, .vrrvihliis In our Hn. Writ
lll!M'HS. S Mllll.lis. r.XIN'I'S, KIC. f.r Itlinlnlol Calal,,u and Prlol.ui ti. dal.r. only.
408 West Central Ave. ons-F.- rmiiT"'8rh v
B. II. BRI6GS & CO.
DRUGGISTS
I'roDrleiUtm tt
AlnvHiMilfi l'liiiriMin,.v, Tor. lrf l'lr
iliKhlHnd rirnitn.v. r. Kimt (Xilrnl aotf
A. J. PsilORELLI
Ml. KM! ANT TAILOR
Lb4b' nn4 (Jrnllpiiifft Mulfi t'lrtn
VrcnntA and ItrptilrM
1 f N It T II M K H T 8TBKKT
western (Irani conliiv will muK" a assured Ilia! llie lowe-- t
S. K .11(1 r i. k 01 ailroad ab's er inade in Hie w esl
Hid other lai'S' will lie made from N'.'VV Mexico 10I11IS
the slurs and stripes wave imnu shinnient to .1
reminder of tlv-i- priceless silt. H:,,ia .m early In .linnlet tlieir nn.iilinieiit be lb, trtp'.st and evpect.-- to AlllUUU"l',Ue 1I111111K till' un-r- es
iiiu! A nuinl-trii- i r.ih- nfKreate.st nation ev- -r kis-ie- by heaven's
Usht: and hallowed be their ry
Hie deepest hy liiiinaii li"i :t- -' for li 11 -
.IjiiniiH- -c Hr;;ul;itt KiiHKnilinn. $ ' from ( ' h ltd H'.)iur( :u:i:it- -
I imuilnlH. Ma y t - The ,l;t j.;i tn's. iy n w vn ts Pn-- Int-- point -
fnsul liH'f h;iH Iiitii iitlviHtMl b blyjiifi.H i ' iiioii, mid ttiis aitl
t.iit-- with hN (,v(.rnni''iit lhat lii" phi U ii i ion frmn Mi;jhlf iln- - iiinnin ol daily xi .p L. B. PUTNEYman .sacril'ics.We have si en tl fRANK A. STEPHENS DRS. Copp & PETTJTContractor and Builder Room 17, N. T.- Mou tu r.i ri. S'o tl:i t - n,c v.lm li- -1 F8TARMBIIKD U7I! n,l,l c Ires', in' P. ill- - ;;.'. iid ,a.an to l!uv..ii: Valley r.l end Keli".-a.- e da ia re.-,-- a ml t a "
':" .. hi:-- ' he 'oi '.s h a' f:ant:..' fornnTl" resid-- nt
' bl, i'i PNIl-i'- "' 'If, and San .Imin 'lhe vviv.'S and "hi
Mint rfipd-- n ; to .4-- M,n'i-;:i- t:iy 1'nr all m
t h. il m ('.--.. .un: m ' iii'iy .In v. t; h .ii: t. : "
II nf lir-- - uli'i iMilitf I'M! (LiVS ll'M't',
Try a Morning Journal Want!
MOHNIMI JIH'KNA) WAMT AIW
Ui:lV,i Kl Nl I TM
All Work Hlrlellr Rril-Ol-
Hrl(liMir, (III H.i"t fUiMM 17 ARM1JO BUILDING .
WmImI lr.rr. rl
AKeal fi,r Mlleliell Wimi.tu,
i 41 HI HI KK(l h MKSHOlII! ! 'n mi th' now loa the vv , al d at ail
i o
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... r. l.n. i.. tin mu'i.-m,.- ,, i.i il..- "i il... Am.-.l-m- '""I "'''l-lli.- llh :i.i I...... H.. I i'I'-- h il. r f.n nil) ,. .it, en via l,I- nominal i., this r.,11 I'.., II,.- ..Hi-,- In-- ! inlihlul lube- directed by a mind
'" Ml l: nii.i i.. r tii.n nam, Hi,, hi. in. a. n .in.-
.i.Tf ,.i ,iiiiiiin-,i.- , .. uli ,, , ,,, ..l.i..-ii.- Is nut new. seokiinr th" truth. Mr. Baker duem llbuqucrq(
morning journal II . K , .i :i in ,..hli hIi.. n.il ..ill, It il I, il u M in l)i, ii ..I' S'i!.il,.l' II..,- Hut til. nr. sld-- It .ii.l ... i ami lit i he liiMtlnot undertake any forecast of ultl- -KHIN 11 A I ii ; I rrr ..i i .nil. I. ti. Jil. Il ;t tllilii; III!. ,, I. ill i'l.- ,,iut.-- ! I', u'l, iili.l in atsltim; ban liml- i hi, luit was uuim-d-- d ami the! mate results and wo do not know that'" '"""' iinlliilH.lM.il ,. ,,.,,, Mll,.,.',. ,,,, hc wasn'tI.. 1. in- - ii ill... ill ..Hi. ., In!.- Ins pi- ii . i.i I., ii'., i ill'- -. n- - ii. I).'. Hi.- allowed .. i,,ii .I.,. ,. ,, .... ' -- limi whhli l'.,lh,-- ,l slum,-- nh.it.hu will do so. His articles are the
l'ui,iii.i-.- l i.r ii. !..,,.. .1 i,, ii,.. hi . i.i i .! kim-n- u iii. i, ... iii. Ii i.midi ibhi .. In, ml I,, . , ami, ,,1.1.111111 to liii.-- ., ,, huimt sonic iiv. 'ind. n r n.l i.l.-- v of A ml it - must useful the- most unprejudiced
v.,1. .. I',,- nulili, a i naiiv a. in r a in) the most a emirate we have seen
I '
.'Ml l II ,...,! i.JOUmal Publishing CO. ,.u. - .tel.
-- ,,.., m. Dm m ..r im ..nat im-i.- m nm imb; m i.- -i mm m m.
w I..-- m n Ho !,'i,ii,i, ai , limi- Ins mIiii k.ii. Mr I;. Hi,, ., ,1.,,' In . .ii I.i- - mii'l. inn a n.i.ur,.l rU-i- anil n shall watch lor th.' remainder
, i,,f the which ha just begun,tI:V i.lli,-,- .tilt Iin4 til,, ah., II, of J 'A I
.11111.1 A.I, I,. ' ";l. .l Ii ll.l I.C ..ill I'll ll'.Hii HI.. il ., . II IL- I...I ,l.'li:.! i'.-- Ih.m -- IMII Inn,. ttllldl
, i ti keen interest. 'II. A. MM H
.; ii.m v, . ., w lain !,. In u! It llm a 111'' T.n- - ,'. ..fit - mil' liol Ii.' ,, il In I, tin- Inn,
-
.j in u- am "i il il",, ii, .SiiiiMi. am In, r it ''' p. ',,!,
I. ii.i rmilt
il'iK-ll- ' !"' I" i I. ha !:,',' Ira hhli
'ai'ii pi. a, a' :'',i-i- .,i)i, ', in, ii, i. a "'r- -III I.M !: I.' 11,,,..;,,. I.!,. in, ...
,.a. Ii, ali- ,,!' ul, a In tin' iinh .1 si-
I'l h " hi t if In an, I'l ll- -
'I lie udii-- (it .iiinirii,t'iitt-iit-
To tli'' ninth' r il' yoinm; s
1 A ,
W. S
II H.
H H
In. hi. mil, ,a In il r! ,, ., . ." " '' "" "' th,- rnmnifni'i in. nt time ip u BiiceeM- -
ll' ii iiliNisi; '. cue m.i. ..... T ii" ,,,'.;,,,,.,.. 'I,, ,i, ,,,," .,, .
1. K In il . II :i! . . ISinoiirw M. manor .h nn.ii. i l...i i,'l"',l .nl. Iml ,i, inal.iin: ., pi, n I...- ii,
.
!'" 'I'lu.. 'I'll''- - ,,l I; ',, II! I., .Il, ..1 - ' I, ,,I .il I,, t.,,,1, ;,,i,,i,,,iL..' Ml all
""...... ",;
11
"
p ..I..II,. AH".,,,.. "'I.- N anOrt an. II,., "ill I" l,i,".,l,,l In ii. .1 ,i I'm a a in i K. .Iii.h.
,. .
...,irr.- ,r Mi.n II !' v il ..ll.. I. Hi ii'.-- i...- "' " n 'I a . il an la II llm a:i Ml
ii,-,- ' a" an a ihi.-l.la- , Aiii-.i- v,,,. slim nf tlirills of urlUe and vaBiie..
.Sniiinnnn ah, nil, ,ii;llt in ill,'.' r '
'' "' "'
.;n,-- Thai
Til T I'lT'l'Snrn.l na..iinr I, 'II the li.:i-i- irl.-.- I
,anll I.e. ail. f ,1 u.n Inn !,,,-,- ".aa'ii
rrr.'.i. '.. - ,., n,, ,.1, l,,.',,i ll a, a II
n a;1IIK IIOKVIMi t inr. ,, i,. ,,'i,,l,r. . ,..,-- Ii. ' al tin
hnnall In,' ..r. illil nniili. at
Ii".. ma). only In, ,1,..: In ' slill,
' a" " a - nil'.; '..nij. il,, iiiur- -
in Ii, Inula. Coin II ,,'i Inn
. . . .
.Li....... v 1 II 1.1 M II
in;-- i In , , .; I'liau Tun,ai'l - V t:.-i- ,, I, " ml'I.I
...! HI l'1'.MIIIM, Till I'HIM ll'l m " "' "
Mi- I" a", n,t or " I",' 1
tin r , nl - c.'l nmn !"
:,! a lis' " s has n. ll i
i. -- :i n.lalili.ln .
.. lain nn III" mil, la In"
in." a " h'.s. In v in",
ii l.nm.l-.- "
iv, I., h . laani."'' In
Im . a 'i'. "l'i I." "I ,
,' a a, ' l!n- - ,;l
a II is inn tn h'a
II. a vni,' 'akin;., v. a' Hi,,.,' IV ri
heat l liiirnlncs, for yhe knons thnt
hei I'ter tin- family circle will he
liinknn, says ii writer In the June
Ai,l, The hoy must fro away
li to snnie iiusines.-- i enter, and
i!l conn- l.a. I: only once or twice a
mi lii. n n miu I vneation. In time
In lines 1. , om.'lled to It, but U
a t'.reat , iiange in the eherlsh-- ,
,1 of, I, i.iui;s. and she dreads it.
Ami ,, t s!i" wouiii not have it other- -
is,., nn- im nn than she would wish
.nil"
.. enia il tin nl- ha,
'
'Tin- .. n.l'll I'ulili I, n ,, ,,1 In. n n- -
III 1 M III I'l III H N All- Till, ',, nil .in.liil.ll.l. 'il I'.' ' ..'in. Ik, .ill. .t a'
;:v,v,.,;!::.,r;;v,;,-:.ir- i
UK.Iir. I' i"l ' h. in .nan .,.1, 'I "i - .... ami In' ,,,ininill
- .
llti.'-.l- .."Il l l.lllir. ll I''"' 'all,, I, iW. I..I-!- ,,.(.-
ii
.is iiirh hi.
,l ,,f ''"I' W 'mi sA I'llll.VI.KI.HIIiA.'s' a- -
,.. i. l.l a l.ii, - Mi III mrtr rlrrul.l.n .l.'.r. tin ...ni-- r pui.rr in
m i i:.. m
It. III II, I.,11 'i "I n in,' tn Illk,a lll ..nl. m-- r III K.rinii in hm, , "i-- thai Ii
'
'"'.""I'lm- -
,hI. I'.mlhall I,, ,, mo mi Hie
Hi n! ,;, null ,, X',, v.. Ik h, 'n.nliliia,h,. ,,,, hi in ,1 a.l.l
r I'll ,in mill, In ri l;m a" hi!, 'a i y in , 0 1, .1 i' h il;', lint,
i'l.- sarin ma ll a ,;! ,..,.,
"I1'- -
,ai:l a 1,1 ;, ,a,.l,l "an iii,,... j i, ., h,
"
.' ..'. ..r smnh1 Tilt': .Hfi'iA-ii'i- Jl(
'.mi ", i" .1,.. r x.'iiii' i1,1; ";'"".',r:.. ';' "v ,'":..'
Uaurd nr dar l !' null,, ill .Mi lh, ..her da tighter 10 remain unintirrled,iri. i.h In, in.-,- i. ,1 ... ., in ,' New
II. .1
'"' ""'v I"'1'-- ',i ....... l,i,s,-ir- th.. world' I'l'
,a,'l ,, In l.:l II til nil ,,lh, a m!
i.. .... ..... .... 'a.'hh ,,ii, n,,,i in, ,,
a nt nan .'
"Th Morning .l...irn..l h.i n MhLt .'If-- '
ruln.L.a rm.m ii.i.ii In h. . ....IimI ! nnji1'" """'" 'i n
nll.nr r.i-- tu Al..u...nrt.t i.r n.tr t. hrr ' ,, ,,1 ,!,.. ll, an
dini.'hnc out In torn him in n inn? and
il' .on . ,. ill" unler, in,, nl,,,,.,! !,,,. line a' II iz. II. "' ' " In llnir .11. an- has won illl'l; Win. I lienin in
lie-l-
,,' a hn'li ,11,1,1,1,-- a- - hfn ai H
a I" - ,l - l,. lit i;. hill, n ,11, nil ' ITIii- - ima,,,-- v.T. ' ni'l'mler. .,. ,,,., ,, doesn't know.4h.i, In v.h llnli ... I It Au.rrl.-..- Nm- - h h" had an, ml lull, n l.n
...Nr .lriMi..r. hill " ilh live o ini-n- of youth hein- h. iniil) in lln-- "iilm; aim.,
."lain Hill II" III- ,, I, nillini: ,1m. ii all. In.,,.'
111,1,1,1 ",ll .In, l",l" ',!'' a a ,',
.,,,', ,l"l,l,:, ,,'l-- ',! linn-I-
,,n ,i,ni .. I, i, n, mil "'I1 ' ; il , ' a ' th'
i"i I" a... i in ,11 ,,r In, m "ml nmhflion.TI IHIIK I.--I
,. , inn I, III, ,
,111 Al '. n
n ll ln anil
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.. a , .1
.a, nn n- a
l'i" ii ami A ,, men ml
'.'.; "1, M' nn.: la an, V'lll
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ill inli-- ,!
' III, I,," 'n: "'' N' M Si-- ., "'i'n , ah la s a j
n.- ,, in iii pen ,'oimrn.s in hi, h
' ii.ive fali.-- is no reason why he v I
' illu :. ,11
..,,,1 iimi ilm irri-a- sucees.
T. tilioiv .,1 N. w M.vl.o, i.
('..iii.ly of K.i nn ii In si ' ''' "n ,,,'ii'ii
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,u' "" limit of tiiilay ivll pass away, and
"
," '.'.V""'' ""' Si -- ill. men of to- -
..y 11,,,, an,, niil be eliosen from the rank
lie. laie-- , l.n, sa,s Ihal In- l" nn nor .
nn.ni.u. r ol 'I Im Jmiiiia! I'ulili Inn "'
' ' h ' ' al In
,Mi ,,, I, a u ami ., h. "i V"i It lion a a ,
,,, a al I. a "I" In .la.
.,1.
hill ll,ii,,. ah. nil ' e, iainn.
I' 'He "ii a iii.l- ..I a I .It. a t,
mil lln- n. n
Innliml anail --
,hhh An. In,." Ii.nl Iii.
and (hat ll 1 'mi ...1!
ll ihs ..!.. tin, ,1 I'm n; in
.a. ,, a n.i .1 i'n-- .low 1, hiil
,i m San AL.i.lai
I on, pan, of A II I ' l l .V.-- 11. , in. ll'l' v.. oil.
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We t'Ulei to the whole
tainily and it ou don't see
w hal you v ant, just idoii- -
... I, ..
.1-- 1 ha I,
III N l.l' ' ' ,p '.., -
- II.
.im, a n- rips balii
a a I 1, IK. .1,
''M.I I'' II 1, il In, a
'1
.' n h - a .' - "a In illu
ll mm an,,,
Till' - n,
lin- - en'HIC.Il In !n -- a Mm com
',,,'.... i U tlliU 11 ,.1 LUU H,' OlInn- in.,
...
'th March 3. 1 S!l (2i; fUiiM.. Sjt), ashill sins nl' .nid , a ill,' 1,1 nil ii a Itnr.. aunts It hi at -- llnli .. Tim liiendml by the act of February 21.i'.'l.ular ..inliiia ""I pall's o! n:i,i (27 Stats., 470). and that said
jniati-- r nnm. limn im, ulli-- r iniiiin pinuf will be luinle before II. Y, S.
(an.. I'liero. I', s"i. Comt C.iinniissitiuer, atAibuiiuerime, N. .M., on June 15, l'.IOS,
1, ulna, '..
dan 1. a
milium;! .a
,.:.- -
n, in ,, ,1
Inn , IWriiini; VlMoit the Xeuro so s to ;,: liainon irii y A....nea. lor the.l:m s llll, !"T Hi1 hair- .,1 in
ana !':" n ,- imil. the M-n- and N.mh. 7'7' T,''1!','":,"'' und 3fi' 7 N"
a d
.Women's Styles in High Shoes1 He nnnis Uit- fnllou"In.i? uiUiesufy (o-- "im .nisi i,s iimtii ri,.. his continuoiiH aivorseII.-- N
$1.75 to $5.C0.tl 111 Hill
.Ml. am! ' "ni
' ii" i""t;i v"i of y;nl traot for twouly
.ii'iii l'1 nil hv in ;n in Th.. r;ns nrxl l)l'ri'linir Ihe survpv ut thaIII i M nl li'l. s'l ;
,! n - a
Men's Styles in Low Shoes 'n--- y.y.-- . tm - ., - t.ihii...viz:
1 en i- - e-- nn um.,,1 ,,,h ttmni im a ii:n: in ..'".' I'rl. f 'Id All)iiiier.iie. N.lb ISthat soul. JII.JU IU 04-- UU viil. of Rernatdo. N.n. i n. .ill !naill, sail.;, ... n,ji .- b. l anlloII... i, ir. Al I'n'. inn pn Sandier. tf Albn.iuer-'Ii:- e.N. .M : Mariano Vigil, of Old Al' -- nl in til" It. hi ..! joiirnnl- -Men's Styles in High Shoes
$1.50 to $5.00. nt. h.' Hmhniond N. - -a d, :' luiinmrniie. N. M.ill I '. ;,!' says-
'I ll"' I m "" " A...,,n..t CI..I.. :.-- IM -- , u. - n .. auam.-- lin a ...a.l r
""- '- ui.icii. oiyicb u low anoes:, ; 77 ;;;- -; n,;sX;- a ."llije.he llHilpl--- "-II Cia I.UU m" i.i nun fuiationi ol thIU Jt.UU. in- 111 having i:.iv H, 1,--i'm linn.. - .a I., , . . . Interior Pe.ar:ment hv such proof1.. ., e.,m ,., children s Styles in Low Shoes 1" " m,,U!:y l:,t" ' i.e im be ;iveD
i;li mo- - 11 i" ,.. qa. i. (fo Aft I ' '"ii, litems nl Hm in;;,, :,,i,i an opp.ui nni ; y at the ahove-inentio-JUl. IU Jt.HU. 1. pal Hit of his olven at ions eil time ami !:,, e to
lb' HUa .1 .,
.al d ui In- - i ,
, . lilii,,, id,,
una ran,.
pin il, I, l.l Ink--
i, u, mnl !l,nn.. I'l.K
.a, ..t Im pi..! .I Children's Styles in High Shoes! 7' ,1'71;'' ,,!.' i0,,-- "r" 1!,:!,'::'":!,::'' ' . . i
,1'lH.- In S-
n, ntn nt i tn
lb ml, li.i'a 11,1 I'lm 85c to $2.50.
""' " 'l! "K-,- ,t n,"'i MANTKl. It. OTEHO. Register,
f v
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ASO, TEXAS, ME US SOUTHWEST
t
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MARVELOUS STORY EL PASO TEXAS. 1
i 4, n .., r .si
...... ,
I'
.
.
--;?Tl-OFELPASO'S RAPID w is ! ? t" i
DEVELOPMENT
OUTPUT OF MINES ALONE
WORTH $150,000,000 YEAR;
Eight Railioad Systems Doing;
Their Share to Advance the .
Growth and Prospeiity of the;
Galeway to Mexico,
niiiiiscs r. ii i rm: m sivi in-- 1 iti i'.
.J' VIh" hasis nl' Kl I'aso's won I th nml lh "'
' Ullllii; Miiv.': Ilsi',1 Iiy ilill!illfi rst.lli- -
l'.".hiii',ii!s
H. P. N0AKE.
h.i'Pni: and i esenia ve h in In
' in" U unit nf li. p. ,,aK", nninii-- i
''iiii"r .'imi .innlier ,u' rm,, v"hhi"S.
"I liieli ili.-- i h" la i ki'si ...
' ""pl- I" s,, i In I," Innnil III
Kl I'll'" anil ii,. ssililliwest. They lire
'in ll ',,,- in,, lannnis I'nhllllhns
I'llip.-- s an. p.. It "ll "I I all, ( l I
.! s. ., m. In .i.hliihin .v
'" " 1111 I" ui- "I' harness, whip
'"I ' "his. I'h fiim mil mi ly snlieii
" 'il Innl". hin i,m sey- -
''' '""' n s in lly nf I'llllnn
"ii nl lew it ,,; ,h i,s. I.'mni ii small
ihi- - it lit has i;r.,w n l.ihi'inn'
'I ill" k'ii.ms in ,niiii" ,,r hushii'ss
'
"is:" l"'l. vvhi.'h is lal'uely ilin- inilnar inelh.,,1-,- nml eliaiii--i- n
w a ,,i it.ineii nni; Tin
'mmll' ' ln-- l .,,-,- snhel'l
eel tespninleii, e aial (.njatalit"" salts-I.-
mm VI r Vnake In-- a, lea help,; n
sneees-.- n l,n,..ii a man. is mi elilel'- -
pl Isnu: ami piihii,. piiiie,! eiij.en. wii
Is a.lli" in i tin iin; Ih" llphllll.Hii;;Is' Pa ". II" l . p,, pular ami in .
man-- ' Ii n ;,',
TUTTLE PAINT & GLASS CO.
Tin- le.nlinu li. ni in Isl Pa--
in paints, v. nnlnw i;la-- ,v:, p,,,,er
i ii, hi h w n, hm sha ,les. a Isl
malel i.lls a Mil phiille a lll"S is hi'
w"P km, tvn ami p.
.pillar Ih in, the Tni.ill" I'alnl ami llass ". un pan y. This
In in e in iin- nl, ai, a' hrnls i pi us -
a- HP. hnsin, ss In Hie nh. havhmll' . s l v , j ISV-.'- W"ly-s- i
leal ai;... hv II. Ttlll I", w hn mill
inanaai's iin- husin.s'i. I'Y.'ill a Nlllnll
I i r. : iii,- Inpiness has wrnwn tn
H la I',1."' niie in a resell ,,' h,. :nlni.
leu lip heilali' in, hint t a ml lal- -
t al in, III an,! a leu eeia h.li nl' (heir
en.Piniem' pa la n ,a They ma. inallll-- !(net in, Is nml Imp,, Mela ul wlnihiw
'I""'' s ami jnl.h.a ,.l wall paper. II- .-
Silh-- llnilm ;, 1,11'p' hll.,11". hleltllV
tlnw enins ., laiip. Inilille.s II tnuni
.the ni'" eh.l ti ;. .imi .n Ii irs anil pi'iiph'
ut
.'iv :l"i"n. Ari.nna ami inii'th-- ,
i n Ah vh ,i. They make a speelally
u "111 ,il lu'll i'l I.'I'S invite "illll.-l--
pnlel.-'i"- mi.!
.'.piaiaiit"" su isl'ai-H- , ,ll
llii'ililllli nl' linslni'ss tl'iillsaiiiiilis. K!
mIm i,iixi; sia'hh" hn,!"',Th.n!ii':: El PaSO Has
mails il isl rilnili' 'fL'.r,nii.iillil iinnnall
in this "iiy :l.l "a.il.i.is un
'''I(S,inlul "oriM.lMliclnia Morning Journal .1 pay rut! atvoiml. si siui, plants an r
ma ill a una! Ii"l'" hy ilie liiails.
Push's taet.iry . u ae. i.nlii'i', I"
Hi" l'nil", Slates "iiisiis ret urns, has
l in ri'e ynals. Thu hlimll"il $
thiiiisaml ti ili-s- nl' lhi riiii"si laml in
r'uw.i. May 2.S. l.nnif
y.iiri :ii;o, when tin' d'eat umlmhl t
was iiiiikiiiB Ills explni'alimis in ttio
.Yu- Wml'l, In' t'iiiln-Mii- l Unit it
I'l il-- l to )l' I", "ii".
i u.ii'i i:ii.koiis.
I 'Dl K M ION M- !' Nhs.
ss SMIl A I I THl III'
s:..(iiiii.inih.
lit r;;i ni l r i: ui u w
Ih" win III lie in he Pin ' Pa ml'' r:ifFWl .".'. 1I("III llUUKl u.l.v
,, e . I' III' .MfXic-ll- ill Hi" I'llill-l- i"- wii hin Kl Pas, i'. ' ra .i" n is
t! lei Willi Hi,, nun pl. ti,.h ami up"! a
el' I. ilii,'.IIV :,s, .ls,,-t!l,.it-
nl I. ii he k in: la lien K s sue-
i. "' inn mm 1. el i 11 p i"S .1
Iiaml-'.im- l.,uii. leieeim; nl Me- ,n.
V
"i ,n ill I" aial m.ni.in in all '! Its ni'
' p. i mem - a t em ,,i aM -
pi ml it ll " M p, e ,!e nl
' ea pila e a le.t'l lie a e.i p a ,1 e pi
".I lli,11 w In, ha- - r ,1 ejeal-
v in the .lev m Ill el' h.l P.e.-- ami
v, w VP vie,. Hi ' i. eh ii '
S SP W I'' I" ' " a ' ilii1 hn
man .Ins, ph Willi ill- a 'a.lii.f,it ,1, pilhlie sen ,1. ill..-)- w ,il
"hal'-'e- III-- ' I'"-- P'le !" "I
easin, r. is v."'se'l in a 'I In a in h, s "I
h" hank int'. In;-- me. is liar w ilh
Un- p. men- - m Ih" In'ik Hn- "III- -
, s ,,l P ,i. aim, 'il'. w in nil he
i. siamls nii'.h II,- is olilv a- - III
ih,. manaiielnt'lil h' .Inn .l i i "1 '.
'I The al. e na in .1 ,,! 'li. "I s v,ith W. W
1 I'nrii. ' ll.il" the l,,i ,1 ,,l ill
...
'. ii-- . A in i al haul, hn:
is nan a, p ,1 ll mak. s a ' i I .lif , .illeelielis ,111.1 .,11. is eveetlelll l.'.'lh
lies ill Ihi ' hn". Thl hank isIm s
I inn nl' Hi" Kl'i'l.n nt I'iiH" .hull, ill'" f IK. Ill' ! I'dWIsI! fi W I
I . ,1 ' I J?
--
.piles II' llic ii i l will .slmly UK'
iiii'ui lur ii inn "1 Hint, inirlii'ii wlii'iv
l!. iviinlillK l!lo liruml" III.'hi' .M".xii-i- mill Hi'' I'niti'd
Slat II will urn iv'iuii" lung In I'm!- -
viun- him ilmi HiiiiilmliUV ''iiy lias
h..,-i- li. in ami tlml I'i'y Kl Pa "I. Il
. fro' v
l 1 v'- 11' '(
I,,,:i m ilii' Anmrmnn si'li' ul' Hi
l:ni,! w ill h" i in "lillivalnill. 'I ll"i "
ai e ma in- pl ml in ' a nis ill ill'- Viil-
ami 111" h.:i.'s r,' , . iii"U ;',
'
.'.lam- .I in Hi" ;;i ,.w inn ( U "' ' '"' v
I"''""" RAILROADS. !:
l',ij.'hl raill.ia.l-.- . li'lir nl' "lii'h at' '
".nail li inn. li ""in r I" n u'hi.-- f;
plai "- - Pa s,i in "I..-.- Iini. li with ih
iiiii-hh- -
.,r. Tin " I" ails an- - lie ,Santa I'"". Snill ll' i'li P.n Hi". T""" iV t
liunl' i' is nlnlm sufficient warrant
I I Ma I I 111 l( S( Ml II 'I s
II WIISOMI: t 111 !! PI s
Mil l i : i Ns'i i l i
i i i : s r r ss lion is.
i i i i pii'im: si:i: n i
i: n w Mini's
.ii: i'l in. n
i. ir.it it .
ici: pi. w i s.Pm ili". Pii,-I- in nl, Ki I'usi ,v 7
rT-- r
J f 1 1- -: i
the Iniililiiiff "I ;i km-h- city. h.l
pasn, "Till' P.uss." ui i K
a pii-i- i imi I'll ii"' I'ivir n iiiil'-s-
illicit- where tin' slream nmv lh.nl-sam- ls
ul' years nf.'i rut ill rough 111.'
M.I'll'" niniliila ins, Unis imikim:
a pa sea "a u ay intu Moxii-.i- . pasnlos
l.i,,e In uisl.-- si nf Texas,
Kl I'asu is ill" western im i. t "hy nf ill'
Aimlli. I'ulilii'ally sh" helencs In 111"
m.uih. ii ii liniir.li K'l'i.t'.i'.ii'liii'ally ;i. is
ii a hill" furl li"i' w 'I him "li--
i'. .Ii, H iii. iv surprise many m
Snill hw 'si' rm H.ilv hi. a r r is " ,;. in m h' .III. Ilh a 1" a 'I I'll- - .1: tn- -I VI'USI'U'I lis.: i i Eiji'iim 6' ii t ti tri ? r iif giiTiifTi-e an, Invlie ,& San Ahliilihi ami tin- Mi .'.li'an in ti 1" il
II M r.i l. nr I mi ii i i: i p.iial" I ui .1. sniiih. n,
lln- pi .mi pi lillini: ul' nr,!",":.
Willi, in II 'I ui 1", lie lii.inani'i nml
llll il ' "I' hi evlell'iv'e hp. hie 'i. IsST. REGIS HOTEL.
h - a ll
.:' ph a-
tral. Tin s, mill "nis hav"
(Sn-ti- 1: ' 'H ill niakili ; Kl Pas., whal
she l;. ... hi a ilnn; as I.V 't",
,, u i, e, ,ia lull II i. a i, n il h lie ," ' a '
lii.a rl.i l a m )l .!,-- ill ilT. " '' "!
Iin-
.ininli.e
P0STOFFICE.
''h, Kl Pa-- " lee. P. Pee is ene ,,f III.
I," ".Hill. HI, ,! ill tin iiiislal
..lie nl le- l"a,'i:i'; hn hn i iin'll ami
ii ,z. m, i,i Hie Pa s i 'iiy. lie Is nlily
imaspal hy II .1 a.i.l II. .M. TllH If In
haii.llim: ihi'il I. mi" ami Rl'iiwIliK,'
M V ih 'T :l 11
mi, liii .if. .r'-ui-
iii v : '. i i
Di'i'.ia iioi si:.
Ml ,:v IllikS
I lAIIAT I'l vr.
I iii! i: u ( i;In.
m i him; Midi's.
(.!. IP H IIS ( 1.1 M VII.
1 Kl I',-- ., a ,1 ,1 v,ill, ha in'- '"1"
,, pi,. , anil i I luipllla r hnl eh
'V I,, ,e Pmml in Ih, ,1.1 il i.uilhv. l
Z - i - imv- m ul,
,i. IniM'Sh; lis hirpiiahlv .'I'll is in. nl- '.
17 jplVC;ai'n hat : I'as'i is l Ii" euuiiiy sent,,t a run lit v liilli'll la l ;;"' than hel, I' Massachusetts. I.il 1" I n i m m m r J ,.( i,hutl.lnL', wlih'h is m !' its ni pa li"
ui ..i Mm ii us
.',',,,...,'.,
, ...
.. pi DAcn pi i pi r.n
,,,l1,
nam niiuht "iisily 1." ni"k"'l away in
i,i r iis "iirm-is- ikI .il. ii is ilie
piainl huust ..!' Kl Paso thai slm is ill"
l.iKL'cst "iiv in ih" himri'M enmity, in
Pthan Ilii'"" y.ais .". "1 "il III., ,e. IIwii m s (ii : i : i w nla us nl il- - n w in r al a 'i'l "I t- - 'M.iiil ni iiansai-lei-lar;;, s ill Texas. Tin- re- -r iiIi". I . SM'I'II('.MilMH- - ,Hi,. himmsi. "iiiign'ssinnal tlisirii-- ii,j T(.I'S III XT WII. I. ISTIlIt- - i is a ham ..in.- Piii!--..i- hliel,
slim'lire f i.l.a am: arhip are IIII'.ST Till. I laSTOI! WIIshnw n lliarkeil iliereas" 7iv, ,i pis fliU.SHS ami f
a, s T.lni'i. .lames A. i
"
.ally
Ill !Hi.", Ilie
I,, er I'.iu" w
pl llll 'I 11, Ih i. u s hrnill'.liell, h"
hllililini', am h .1. veejil III" pal !"lll
rniuiis, whhh ale wave,! villi saniiary
,la leiauj: mi in w a lis. Wine ami in- -
il ip.', sun pel , Ins nr eieil a si "III
palP-ui.-- all nam! In- hlllhlllli',. Til"
mi " il 11 all n n " ll fun e lie' -
Tin- li! I'asu e.uiiiiniiy is nun
ni ih. i ti . lirms In their htm
a ns. u il'.; In til" rnlh'"
sum li wi '.t Tin- hushii'ss vv.im nrii'lnal-l- -
siahiisheil ei'.hi' en years linn ii ml
Hi inpan.v "niiiiuiiinls a hiiK" traih'
mu imly hnally. hin l In ,,uKh"ut ih,.
sin , h ii i i J4 iiiniiiry In New Mexicu.
Arlziuia ami imri Inn n Mexleii. In ail -
MiiMi si i :k i :i l,,r 11 '.nihil t ami mn.-t- " ii-111. la -
the UiKg-- M Stat" ill 111" hlR!:"St hnlli.il:
hi earth.
linn" "I" i''imaiv" siu'i'iiiniils In- - hm Ii lupin
llislniy nl' l:l Pas,.. It was nnliirnl'v Pass, is n
I,
.,ie, in ifs inl'atiev wh.-l'- til" trails "oii-il"- ri
an. ,e S.iill'e. I.I I eleeiri, liahi a. ill helps hallm.' I'" ' ""ml '"' I I
'imeilih ...H.v. Hth .1' "' 4 "I" l, Iv Iinle The ininns are ham!.hsiialil" pun-ha- h".--l .h
a.-- in ill" anil iiulinis Hie in u ii"- - I,,, n;,.,i h, a
anil sun;". .lis .uppl"-U'p- s
i, llanii'il nut :v.-.
n e, A liainni,.', ffliii.ilIsihh' diilies.ni nl' his r ill ii s.i ami in" s " " " ' . , ,i mi" ;,r,. in alleml m t ii ll liiiinHen the hiiTti thfuiti!DCD nrr pfiMUCBPi: '".i ' H"- ki f..-- lmsmin,, ,
pelll iliffel-nn- iliri'i-Iinn- s h:nl In "i'liS"IA a n inv- Pns, l y nl u
wry III.' un" pla"" I'm- nllmve reali.,-,- li.-- mlsmm iirn-- ,
liailinir sialinn. Tim I'liiiuriint nl' Ihnlmir hi m-- n s. 'I'm-- - m.
smith inid In mi hv this town mi lii'"i' ' ' ' " ' "; :"'''
tt.iy t" rnlilmiiia, ami all tin- fr.ihls! FI"! i I P A T I D M fl I
,n ui Pinim: Pais in tlm .'Hihlrv ,iiue. ihe pi.s,,., seier Super!,.! In nml mm ' i'"iilpl''H' n i sinini.ini
'.,,, ;:: III,- e, lie el' mail'.- hnlnillel- VIS. le ,,! Ihe II,,, ill! pi 11 11 ill ll M llllll-lil- ll III tlllM HWllull
111
OnHWULR Ul bUlliniUIIUU. is i eeuL'.ni, as nne nl' Un- 1, eml-Tl- i
Kl Pasn i 'hnniher nl' I'mnnn r.s ,U,.,,., M, ,h,. ,,n, . ii,v I'mh--Willi a ii'ililh. 'rshi-- i' ' el -- ' ri'PI'i'S' n in,' ,;ipahl" a.liii a tl ii ul .,1 MrP, M"Vi"ii that wi'lil invr til" r:mi..is ivr-- . i ,s.vr.. ,.,, r,..,, n ,... n ii,,l il , el v.mkai i,. hieu. Kiitm wlili'li It innii"s a s uaiiy. i ii- -y
s'lap, .', I, ail were lal. ell aer.,,-:- the, M' "!'.- HI 1"" Mimnai-- i nas aeu" unive nus'Iies sees-- IMillll, III Pee has I,,,-,- lllanaaial III (, N.. ,, ua II .1 1."., Pllhe lllis mee'l.nl IrailMIU; sell.. el h.'IVe are III" "M'lllslV" smilliwi'.sii-r- IIKi'lll"
Ti.,.r ,ere When 111" ii'ui rnnils miire hn' the ".Imaih.n ..I' ihe y.uiih is .Inin eiieeiive wank e iiruiinuun.', ;, Inisi m-- ke ma n n .r i, , he sa i is a e- - ,,,,
'
,, n,e eveelleu.'" n ;:r.i ,1 im inaiiv luns.'S. Th.-jhU- ' Hi" St. .mils hyilrmilU' pri'MK
seekiiiK- llu- hilsines; ..I" tliis lliiin liiis Kl Pa-"- . ins a v. a a h""ti' , ,, u phu hli i,k siimI innnsl ' ' l ,n ul the it pa rl nml In e pat - , a, j,'.,, ,hl, St lt"i';s a "!' - " h ni's a ul iin tn'hrlel;, (he Kills.. n nml Atlas I'i'llu'lir.
to lllein tlnlli". "'" I'1'''1" "f 1" ' '"i'Z'im t.i pmili . Mi" isiy. Th" ..,'i".)'.s nf this sphm- - ,., ,,, u Mr sniilti - he'll- m fuic-m-.- ami i'ipil- - M" shu. ,. m-i- ii is slip pile, Pat ami N"i'ilisel liiiilllIK lllli!,
Iiuilt this ilii-- Innl Innieel at Kl ' '"i- siipi'i'mr ma euia a. n a nla fs. ,, ,; ,;a n ia i.,n nl" K. .M"". p: si ..,,.,., ,.,. lauiuip. 1,1 '..i ' ,,',; ,,, ,,. .,),,,. ,.iuai;,-- I Hi.' in l '!"li"uii- e ui .i.lera h m s l.iill.liiiK piipi't's rnrnlshliiK nil milh'l'- -
I'as.i. As it hit In' this phi"" en lit mips! 'I'h" plih!" si linn P. nil Ml al a ,j, , y. (.;. Amp asm lil i, pi "si- - i,,h y, M,il.-- "!' ns 1. i.iil ami is um-
'
jH p 'run an ll'.v ll. Ti a.ll yes are in h s ii,.,e- - ary fur Hn- i list !' lint inn f.fus a ""si "I imimtam a in" ,i A Happ,.,-- n,i vu-- live i. inn n-.- ami ihe nni h - inn Hiinhi'i'. Timlln- ul' Ilie r.'Klun innl l(.nI ihe a, Psi, his nl ih,. re- - i, ,,.,,',, hni'-- man ul' many n luiihliim s.,
eilv she will "nnlilill" In have an liliwi - slaiiilarii nl praeli.-a- im li inliuli. ' ' J m W. S. Si. ns.p, Tie- piil,! parlv ui mis ,it. enuiitv .,'.., i',.i.s has h""ll ' v ' pa n s rei: a h li ami 1, '". ,., ni pa n nr.- lllsn whilit-KU- ileallm'
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tuurlsl ami ii Inter ri'snrr.
' tn iv si many mu'th.-r- mi.liihn eonl" tn fiiiui' ihe h.'ihliv
sniishiii" mi, l,ivp,'nra iiu; i lint". Mnnv
".'t n rn nfti'i- yem' t ' Ihi- lavnia il
si'i'tinn. whil" iithei's. "liarnieil with
'ii" "ilv. the snrruiimlitP-'- s innl its
II'llllV uppmilinilies, he lie
'h hi resiih-nts- Tin s,- p, rsuaile ul hers
'" ' mm' nml thus im ei.iiiinu'--
tn chin an, fun:" P th" fiiuil.
BUILDING ACTIVITY.
ii; r(j ,inij ro nr sialula hiilhi'l'l Th" i.ii.l,.'"!' I, nl' Kl I'asu an
II, Mesa n p. all,, III "11 il- - III" tnrilltl,;- "lit uf l'l
ih..,..,. a u i; ii'ii ami I'llir.inlri's sa t islai-- inn. As
"I il"ln,; null' llr.-- t class I:,,i alp- a
..mi a cum- - ami a ppl eciu Inn nl' pa t I'ii na Lp lie Inn:
eh el si a llil.l nl' seeul e,l a llIK" lll 'u L'a ' lull h at
' - .I'M-n- Iinme a,,,) uhlUilil. He Millie, a spci--
a ir-- chi-- s j.,, ,,f ,,,n ,,f inivn wurk anil ill. ills
'' nas.. mil. I,,!-- ute irnin cusiuinerM In Xmi
a" a. ihi "I P - ,m.- ami Ari.nna. He tills all -
I" vlii'-- 'I'"', u am! m Mm sallsfacllim
in puhli" eslliiiiiti.'li as a laliz.-- nnu ivi'i w li iaa nun, in ami ''"' "t nmiK
,,:,.l., ih ,,,, l:ni,i' Sweeiiev. II" ill!; circles lis mm uf lie all
ahull, In V Pal" a
thai "inliuimis
eh-,,- pn,. ,,r puh--
ami are ia ,1
- w ell Tln-- il
auiiik, which an
pi ices. Th. ma'"-ui"-
im ul I" v. n in
ili'-- l II III hue' Pun, a n:h I.il k. A .
I I' ll 'I' .! la 'Ik WM ii inp. Pa h i"lp. a,, aeliM- anil' mail ami "lie ul' Ihe hesl cull net ei liliulani, ,, s in Hie in 111" sulllhwesl is llEL PASO'S RESOURCES
,y i Pnl Ii 111" "iiv ami cnlP'ty.part l''ir---
t
.Valinmil hank ul Ihis "iiy. Inures nml .l"h'i - I"-'- ' m
'n hi h uc. niniliani m in-nearly thillv veals ll hi- n un hn- - Ihnnni.--
. e l :, 1, a- ie el nmi ami -JAMES A. SMITH.in I'm:, 1. u ' ' '
il ,,f re- - i.l hue!
"ii" of the ninny iniih'ui'i-- uf Hi" lie- l
Mli'si.anl i;il an! permanent charmler 'ral pn
"I Ki I'a.su's ;SiWlh ii Willies.se, lV 'lil" ""
Ihe hull, line t I.il t have Ih I. lie
I,,,.,!,- - w hi. h h
il Ir i! "" a
ui Ills iim-l',.- , in snl, s helm; a.
s 'cssful man Air. llnlnii-- :
il a prui;n sjve puhlie pllileil cltixl'll
ami il ', inlii-- uf Ilm Isl Pasn Chillll-h- "-
nf I 'mil illi'l'i ".
ml Sall-a- c
uneiies ami
'.'in- pninipl In. in. -- Pkc ull.-li-
i, ,11 Tie el us a- - ami a. In m n
aaem ul ,: "III am Ah SI'i 11 II,
skuil,--- , hail ami r. ami
K ( '. a in li um a' " ar,- well
I'll., IV II ami . ll;l hllill'ss men i.r
n mil II. I!ily la in hn r
h
VISUM". e-
ill- lis s"i
in: viiiimi '
uf ilm tin- -
.Tu tiles A. Smith. Hi" pi'l'lllm' nml ll ihlll in;; t" ih y, lur, n
el,'i,i"i,l i.uslruasl, r nT Isl Pa-- n nml s.uirce- - nf this Inculip
,,,,,, ,,r Ii,. fi,, eum-- i niiil sinla ivei i'enei- nml laphlly Ilea
eil iens uf t he Pus:, eily, ha" f,,,, yeursMif lius.ness are imnrnnl
il,h, ..,.,,' i.., ,!,,,-ir..- Hie nasi pl "l h'hs ' lialllc IIOTEU DIEU.
PJ Pa ,, - Pal Hut. Im II
pan ul
ilh llu- Ullllu: Cillcs lli'ia a ml ilnlllsll'h'i nil. mst.-- i "f tinhei-- eh, -- eh hlelll il'n ,1 Ultll lis ll
v'sirs w hich inelmles Ih" ni'W $ luii. nun a kill'
Pni.in ih pnl. ih, Kl Push nml Smith- - Trml"
western ruillua,! ul'l'i'e hliiliiinu. n "I'mps
11 - pltv tn see a person IH"li'ct., hi, la., a- I- n- He a I'll,f ileieh'l'- - , IIV. I '. 'US. 'I'Vil t Ve V. plu;;i e: Sil'e ill'. ,,(.. as me- ul Un- P'.-i'-...I im purl a i" " I" I'"S i ii i u - ' " , . imlii ai inms nf lililn. 'V nr hlaihh'r Innt- --- ,,,.1, amiliiiil.linit :'l"i'l--t "v. iill, ail ami pmm'.-s- Hie TIAir. Smith ma mm, mi nt i, ha m the mit- - a ml ill'llll li h'fireprunt nmu.in slrnci- - 'ii pitai
,i, ip,. fun puhii-- h hi" Hin iiiiiv result in rift lit "i nis- -,f nn-s- iinpurla ,,l in innl. a 'inn- - hums si Mm on - I, an lal Iii, pil, il 1"an inv"suu-n- a iipuinl- il Pnsl mnsl iv, si. TI
,a.. ..,,...,, ,. V M I' A IV. il III - lucai.ei ''" ,,, llarris'en. I, nviiii; sell-- it pre v - p, nci uf ,e ami financial j, ., , ,,,,,, ,u u ' ..I hv lie- si,Iniihli,,,'. ' s'l 'hi innl Half a ''rnliull nil" ul III" lal:;"-- l sanialias II
,, ., i ilile-ll- - hi.'ll ll"V Hill he pleas, ease ulli',1 .',ll".v s Khlimv Kerni'ilv
,iil ,,,, ,,, ,,i:-- upplicaieim Tlmy, will lurrc.t in'i'KiihirltlMs ntnl
,,. h.n,, a mnih ia n im rl m.-- si n nr. lu'll Ih.'SC iii'mins. TflliO Ful-1- hl
,., iii,ii'ii;. all "' .'.li;. nulls, hai - el's Knlmy Ueini'ily nl ilm first siiin
,,. Mai ', i!l';i-.- ,l hull hem' anil ,ai"l!nl' ilallK'-l- .
, nii.-l- a. aiiiii:: II" was u ,,ri as (h'serveik P 1ms a cupiial (',ailn, na li In"! in s:i
V Al x' appuil't' I'V Pnnseve'l 111 "f $'11111 (1(10. Ils slllpi'ls ami lll'l, lil'l is.uie'nl Ihe lim-- M'liiph-- ..I' l' Vleyi.a," I'M.; uhi ll a hltilli: recui:llill'UI lire II .",11 la-- ,, ll hu a .1. pie-i- I"'- - Pell, lulu ue ul in l.lll.l
he:, n "hun-hi'.- ft mil III"' v.urhk ami hm.i':-- '
J:t:,.iiiKi t,, JiPi.OH'i "a.-- luiisna Hi" ..' SI."'"'.""" a eeenh
vein- km; p.vs than ". .s'"i. """ " " We l T- ';
"iu' im,, imiv hmhliniis. I'rupcrly, Tin- n...:i' ''"'" ''"'
cl im si, nil, n' llu- c ( (Mill I I, l I.'., .!i;:v.l Mm I'iiiii- - aie, , ne, Man- i,U "f h,e ,,l I!
'
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MEMORIAL DAY
SUMMER CLOIHtS ouAht lo De npjit, tlim, cool;
of us like to wear clothes in hot weather,Jm ThriMiBii the Inllui'tiN' of c.Inhn A. I.iikbii. cnrifrH WiiH imliH'eili.i .li- - ii fl rj y in hi- - ri'lrhniti-i- l In
riff or .it liiK Hie mates nr our NHtimi'K
lli'idl.- I loud. Miiy .Ml was an!
But just because they're liftht, thin, cool is no reason
why they should not be all-wo- correct in style and
perfectly tailored, Thin clothes oufiht not to hang like a
raa; inside of a few
- i weeks after you hee;in
t m, llii' inn I whi'll natiu'0 I"
FOOT REFORM
Tlii'ii' nif Hll MihK r rpforiii" colnc
ovi-- l In' iiimiiri, Imi 'rjr IIHlr "I n
IViipIc h n mi iiiTirii'liie ciminirl 'or
"I'xik-- " i 'I'"1'1 """
WlllHI ll mill' "iif Slnx-a- . Our Mux
imiillin ivli- nnil iimf..rt.
lino- a lxk hi "iir hIiiiIiuv ill.ilny.
THE IDEAL SHOE STORE
1 MV IIIUT.oi; Ml.lt.
2IA ltrl I iniriil l inn-- .
iih.-i- l in Iiit in"."! gin KiniK iitllre
I in nrnti' - Ml rl-- t Kr;tt."i with flow- -o 'JWt v VJ r.s HniiK mil ' i! lory.
tour ahsint frii'inlH of the il.'i.V hy
s'riilinn thi-ti- i a mi'timi'lii jioslotir' weaimc, tlioin. wend show youii ml In ri v ttny rnaki' it a mi'tnnr-- i
ii hie iln.v. VV mil supply you fliiKM Injail flri'H anil rnrinniin pOMti-Drd- In
abtifiilaiirf.
II.
--4VW Hi' ill l inlfl. 'l to isi nut tlifri'ina unhr ill nur Iraiui'il phi urn.
GEO. W. HICKOX COMPANY Si mi HiiiI ivi'iv world Horn Jx on iifin mi hi' nr.- nfi'ri intt r $1 .".ii lo
2.J0.
Ai.li lo wo thou.- W.illa.'o Nllltilm
Inns. 'I In y ni"
'truly wmlis of nil. Wo lire Hi'llitiK mvmTHl llll.ml M I AWI'NT KWTI IO lull NIC IN ,KW MMlt'OHTIHK I W)I I'OMCIKTIC AMI KMKM IH IIIIH WAKlim ttfc-M- . KM'Hli tHM
- rw,.l " K .. Klraai. l III HI ll K. N M rjiliiiu .nil in Halt Iln' tin nu r ih ico.STId IN i IS litiliK MTdliK.
I'h.ilio I H4. .Vi'Xt iloor 1. In- o
Banking Service
Banks are liecnming; more and more the cnMnd-ian- s
of ilie funds of the people, of both large and small
menus. Tin's is due to a wider appreciation 'of the
value of hanking service as its usefulness is extended
and ih methods become better known. In the
case or
THE STATE
NATIONAL BANK
THE BUST
service is assured. Its officers aim in every way to
protect the interests of its patrons, making use of
every means of precaution. It's system of
accuracy, promptness and the same careful attention to
lartfe or small depositors. It is a safe hank. Il is the
bank fur all the people rich and poor, men, women
and children. If you have any banking business to
transact, come to the people's bank
The State National Bank
Albuquerque
LOCAL ITEMS OF MEREST,
Hart,
Schaffner
& Marx
clothes, made to wear,
not merely to look at
or talk about; they're
the best clothes you
ever saw,
Every good style, in
all the new shades
and patterns and
weaves; the swellest
lot of good clothes in
this neighborhood,
.mi. .UK Ha
II,. .1 ;i
l:i ...Ii ri.
'''Ill .h'c
M.,i..i .1
IIHMl-- III.
Mllll.ll ll
,1 Ii. ,1 III I 111' I'll l'l'..lll
.'i .I.i iiinl liili. -
.i ui the .'I'.'if.iii, al I In- HiiiiiIiiv hi S.inl.1 vli"i'.' 1'f. T!j:lil
I. . ili Him ('mum' ilia in. ill nratioii
I .. s. h.-- S.nil.i I''" v.i. Ki liliiy niislil til Hi.' Ki'iiilii.iliHK it-,i
,.n. in. n! v.. m i.f Ii ifr.s of In- - Santa I'" IliKi) nlio.il.
In in llil'uisl I'lass in i.' .IiuiiI'm history tv.
i,,.' li.iln ul' i .livhiK illi.l.mia.M. Dr. Tlttlil'.-- l milijorlIn tha an( Hint ;..u ti..nli1 milw rax!. v.ijr Iti'.rnmir i.itii-- r
Ilia fOHIAI. TBI.KUHAPM ( lv- -
Inn your riiliil- ami lot.lrraa mi.'I ilia
a-- papar will l.a dal'varfil l.j. ai,' lal
--a tuaaaUar. 'Ml ll!li'li ' t" i"1
1
"Tlu I l.iii.iiuilit ut llu'' . - aM
Tl :l V"''Vlat.1,- AM- - l.oin, I,,,,' laVl ll, '
'""""'' ""I"' ""I, !, v "Mir."" .mm
11,1,1.1. 'I i.l Ho 'on!.' I'l'.al a "ial I'lilll. I. I'u.ilii'il Will l.nar. fin ni-r- t 1'ai'f r.o.'ll'
ahil Potato Salail al llu- Sail J' M.I,. , Ii. i i, nun' h. Iiik i'.i''.ill
n r.l l.v lli.' In r..' a ii li''1' a.
V. Ill v. i, Iiil. inal v.' ' '"Thn Rli.ri.ll.l' .ll, III llllt 'ill'' I I I'M', i ll
Ill Salila l'"i' rt'ni 'Oiivi I'll Itll nil' i '! i . j . ui.ll ir Corvrit-h- I'JflS hv
li iri iihIIiil'i i Marxliniihli tHili' liiillilN'i' ul i i.iuliilinl-- i 1,11.' i (.ll.'i Imlallons nil vinlinis inatiios ul.iii Hi" in jn
fr-- liny Iiiiiii i ..I r m ,, 1' 1'f. j 41 n . ' vl
ihuiill Snniliiy ivi'liliiK Il''l'l'oia,l,iv ,iu , , ,i ,hi
I,,. ,., ,,,, Im iiu-f.- "i inuu litiil In i ll aiili.itinri'.l us of ;
,1wiui inn k -
., i,,:,,. . ..mi. . hh m I'lill.'.! porlal INI'TOKI to laiiiny nun
ul' Iha Hi luiol o! Mill.";, hill n Ki lii'ialllillail hailal i,;:Slal.K I'oiirl tli. l.'.limiH inline nf nn
l...u. ..i.iiiiiIi ii If ilia hllVi- - llli'l lll'.l . i , ,.,.i,,.i--i- l im Ii. ill. ui ni.s slvi'ii, uiih th.' ii 'iunll Ul i h " as riiliifin In lily lllli'il
.ii.l.ll.-iittiir- i lull it (M lu'i'i'SMll'l llK.'lill '.. .' liisiualu lllal IIIMill I. ilvII
..nn I. .ui',-- . I, .1 nnil iill.nllvi-1. call utlfiiilmi to ln iiiiviii'jhiK nil-l-l- K
nf tln new-niii- i not io ir my i'1" 1,1 A"'" !.,, I'.ii.l, I.: i ll I'o'a j la r
T his stori- - Ik llu- - liuiiii' of Hin t Si'lui II nur ,V .Mai v Clollii's $L!l) In $.10
SIMON STERN
The Central Avenue Clothier
hy ilw iii.Tiu'. h H" u.iiii.- ii I' w ilnvs inui. ,inttiliiiilil.'iilioii nnu. i .iiiiiititili'.l ,. w,,rn. "II Imlli not y.-- l
ivril.M mil i,. Iitiu inuu. :v ii i, '.'.ii.ur. iiiniiiiniiy i li" io..i..'ii ... lint .' shall In. H
ulMiyn nn. fiiiv iiiiiiio ii 'i a lli . ii
S,i , I.lliniiiu-
- nnu iiu.iii'Ji, "in " iiiii.i in i m,i,.,,. i.i lu.n
iiliii-'-s-
.lisii',lr. com
..nnu nn i all 'IVinpl' pi'iiiiii.n-- . anil as I'vpi i.'iu IiIn-I'll i'i in in il n a t n in
ffiulfil lor inililk-a'l,.- I....IK. II. .. .V A. Al.. lliiH Ii- iiiii.i III), inn Ho III llii-- I'M"''!''"1'''
in I, In III"
,i,. inn. h Mini as Inn iicll .ini- al T o Vim I, MsMkk' OOOOOOOOCXXXDOCXXXXXXXXXXXiga nn u s ual v ii viu'li hi
i 'hli'l'taln
I'I,.- in. in in iiinl li
lui,.,s Imi Sorori'ii itr of till-- (lly nl AlllliUi,l'iIU' ruroln- -
iiii tul t. hut yum' luiniirnhli- hi.uly
j i ii f. h :i fmr tin- - city a
,,,,) ,' i,' r s V 111: .Vlnsiiin.
. i Ilv i.l.l. i.f In' M
I'iiiiiK II, Al'ioii', I.'lan
liriiili'i im.iiimI iiihI a halt' n v.'l a i;",
ut h" Han .1,.-- . m.i i lii--
NH'ITH-i- I
WiihliiKloii. Mnv N" M- vl"
l
,lll III !. lliiwi'l ill .ollim
AlniulHy Tut'tutny fail
All. ma' r'alr ,Muul" i.n.i Tin'-1- '
(In;'
2,000 LbsTo the Ton
FRENCH AND ADAMS
Licensed Embalmsrs
I.ADV ABNISTANT
nimii'i'ii iiutit-iliii- f tii'i, liuhtlti ;itiia- -
rauiM. 'riiu iiian' ii"v unit illy buihi-- j
iiilT.s huili ntul tiuw lu'liiKjLBOLD Ri ON WELi.i Santa,l..l.i. Mns, a lu rIt ( ' W'aKiii, n ml s llll"' ilny Ini.'ol' 'I'h, "lias lln-.- li
PROPERTY OWNERS
DISCUSS PLANS
AI MEETING
31'claplion B( Fifth St. Central A.("lit'. W II Witlv.'i. "f ).. lam.'
n n HIllVIll fi.on to.MI
li'iihiy i. Air ',ai i. n i
linli.-l- Mllli'l' l.'U lisl nlKlit I'm' 11" iiimiiii'ii. man III Mu
iiiiiii noon n mini, iinnii-r- systi m ori
ii'.ili'rtiiit than is now inalniiiiiH'il hy
llu- l ity. j
an npparaliis nf this kitnli
will inii(i't'iall' ri'ilui'i- tin1 "ost nf in-- j
sain rii'". siionnl:
1). il. rii nf. hy II. A. Alai'iihorson,
ani'iit; ut I.. A. o r,i ut, hy l. A.1
A R Li Li CHICKENSF. Summer Styles in
MILLINERY
'i Walk nut and kpp ntir stylPH. We ran
in I.i ul Mr Will-
'., M.'ll !,ii',',.ii
,,, .
A. .1. "'
III.- S.uila i:,il!li
r- m il II",' t It
III'' I" "A
.'M ill iilMKIl on
lil.ll' 111
IIIIf II,
Hal,' of W nshiniilon mi hll- - ilu lual
tl'tl".
.1. R Hi'lll'in .n ul S.ml.i I'"" :!
lllMf yi'sli',ila s ' '"'
NlllllllllM
linn Jai'lili.i I'lli.M 'i. i i.iiillll I. .1"
til v. r, Kly tf
ijsave yon niniii-y- Lfldieii' tailoring and
ilressmakinp.
THE AZTEC
FUEL CO.
ilnu ii imi h
Aln ii ul t 'Dopey" Jackson laken ini ;,,'. n. k i'.i,i,(.. ii. w.' ;:iOLD TOWN ROAD WILL BE A11SS f'llA F,
n 1 2 011i1 si'conft riione 911..1.., A r,,l.,i. Tl,.. lln'- A' MI'.VKt.-i'- II. it.,la 1, i.i.i iiinl "I" "1 li" ''ay
A In Mo I'iuiiiiiv Iti iinlili- IMM ni-- l.l,IIH5i Mill ll'-'- lli. 'liny. Malik 11. Mum,-- , 10 n111 Ilia. II It II."',
s in ll- II
fniin Kinta rV, Im tl"' Hi"'. WIDENED WHOLE LENGTH ooooooocWas sent Afte, Biuis T z:
IT- ..I'luui, will h" a .ih
' Him "I Mir ,,i, ,.u h" , ail. .a. "I lainhs i"
S.iliiiii r.inni.'f .In .rii' i,"iu;lil ai In' ,'iu iy ,1 In a wr.-.'l- "n Mir Simla
Woiiinii'm'l.ih hull.liiu- - al T "ai .'. I," K. ul .;aii,li;, l. m. a H VANM DRUG CO1 heir Ownei; Held for Tiial, he oiH teeiUh btreet Acebuiail jyiju Wood
a 1. r
S. U. Si'Ui, TlnmiaH F, Kch'JuT. T. X,
Litivillf, 10. Mahiiiam, (lohhi) luv
I ComiIm i nmpiiny, .1, A. Weinman,
A J. M a y, J;i T;i (icui I'ey r nn pa ny,
,1 VI.
r l . . pi hk unros. COLD SODAwin oe biiami wnn ton-- , Factory Woodl.ir--t 1: II. .In. lisi.n. known
eieu; ;iiki neiiiiu win oe uu
vv ;. t Inn Iii'lnlmi'l I" l.i'V muis
,,l I'lm.-niv- llu- I. "i. of linnli'i
s,i,,.'.l In Ml YuilliKm u "ll
I,, Mi,- K.in .im i miir l,i--
I',, iih in W '1'k' h! ,,l Hi" t'ul
y, ilv i, N.- Ah-- ' I. o ami 0'" "l"'HI
Mt. unit Ml. .Ian WliiliH
lull, l llllo, lit" a 'I
Hllll llli'll'l- - ln'ii- "li Mii-I-
Oulllol lllii
W II Ki l 'Iy "'
lliirilwure nnil Hiii,l '."i
i 9 lliuuiiuilll y vvi .iy MUIMI '. a.M UUIill AV.)owi n t on . so-- .
1.1 ih,, iH.lii us ' li.ii.'." vmis sml-- , Kiiiliriilii'iK & S.'Miihs f'lij.ir i'i.nninti,
lili'llly mli'il Mlh 1111 Ill), '.nil ..11. III'' J, li, A i 11, Sli'l'li S. .1. l.i'W
'
;i
.,i'ilii ,,r rhi.lv.il, I'hi.iiiiiik a liiMin, into I n . U iniinii, Iimiiki' K.
lain k I.i. ii Ji n, Iiiici- k 11 li', her, I. J. Il.inkill. M. A . I'.
III,.. nn I, mil III. .1 lllllls.lt to till- M.I ii ll nn IV II f. lllll. ,11 ll lv it
I',ml.
.r '2:i 'l"::i!z I Gallup Lump 1 W. M ESSELDENH'.'lls' I''iii'k.i i xi'i.' - .illi. r. rtln ri- - ll.- SHIrrs, Chiirli- -i .Mi'llnl, .Iiiiiii'hil Mini,' iwi'im or thirty .lnnii rlsi.iii, n I'. (Jill, Siiinin Si. rn, 'I'. S,. . .... .., , ,, , . .... .,WOlKIMG & SON IIUBBS LAUNDRY CO. ' ' - (ft .II K II K - in UK , ll I' in - ' ' .'in n mi n i - u inn 1, j .1 ll ' 'I li la ll, , r ll - ,. ,, .. ,, i, , , .. i. I.Ar.ltMOIXIIt WIMMII.I.W, TWKS I'ONTR ACTOB
Rrfi.rfl ,iu liulltl let me ftyiire o yamlluilillna. I uiu lu iHialllou tu auva you
ami hi i m i n nix win
uisu. ..u.viN, iOur Work is Best '"i- " I'" " llirh
11:1,1 '" " lak,'n ''I''' s S, hl.,sS ,, II. I'.'p.,,,.. c A. HiiiI- - I,,- ui..' wi.l.'niim "mil 'iii.i.rnvi.- -
irnin, ih.' Iniliix. aii'l n. II. "'. I'mils. n .1. I.. lOiliiiunilsnii. m. m t tin- ihy'.s niain linn .imjlil'.im ?
ii Hll Urn 'l.'llM'iy to . .iii'.illii.i'M in tin j. .'. Myi'is nnil ?,iih, V. II. St .nil-.- iIIm.-ii- In .l.tail ami nn iiollf-a-- .
in. .iiiiiii.. .Mr. .Illrliii.n iiilliil rii .i . ' Mrriill. .1. .I.illlisnll, A. V. lin-ll- l ntriv.-i- l .11 lis tin. lii,-.- t vuy i
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PRESENT
fOR COFFEE
In One Pound Cans
at a medium price
Ward's
Delight
is a trade winner.
One lb 30c
Two lbs. for 55c
'
A SHIPMENT
OF FRESH
ROASTED JUST TO HAND
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ALBUQUERQUE
CASH GROCERY CO.
MOMFK n. WARD, Mgr.
Sir. Marbla Ave.
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